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H O O G W A T E R
JANUARI
1 W 6.15 18.40
2 D 7.20 19.47
3 V 8.09 20.53
4 Z 9.32 21.55
S z 10.27 22.50
6 M 11.16 23.40
7 D — 12.03
8 W 0.27 12.51
9 D 1.20 13.43
10 V 2.12 14.32
11 Z 3.04 15.21
12 z 3.54 16.12
13 M 4.46 17.03
14 D 5.37 17.57
15 W 6.32 18.57
16 D 7.29 20.05
17 V 8.44 21.13
18 Z 9.40 20.10
19 z 10.40 23.02
20 M 11.21 23.35
21 D 12.00 _
22 W 0.14 12.32
23 D 0.50 13.05
24 V 1.25 13.38
{ 25 z 2.02 14.14
26 z 2.37 14.50
- 27 M 3.16 15.28
-  28 D 3.51 16.01
29 W 4.36 16.57
-  30 D 5.28 17.52
31 V 6.29 19.00
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Hollandsche Reede rs
(Vorige week te laat toegekom en).
M en sch rijft ons u it IJm uiden:
Weer is een ja a r  to t h e t verleden 
gaan  behooren. Nu ik een wekelijks 
een kort overzicht heb sam engesteld 
v an  h e t leven in  de IJm uidensche 
Vischhallen, wil ik mij nu  slechts be­
perken to t de levendste gebeurtenis­
sen u it ons bedrijf.
H et zal onze Belgische lezers reeds 
z ijn  opgevallen, d a t er de laa ts te  we- 
lcen in  IJm uiden  iets n ie t in  orde is 
geweest en zooals ik beloofde, wil ik 
h ier nu  even op terugkom en.
P ractisch  loste onze geheele vis- 
schersvloot.op enkele uitzonderingen 
n a  h a a r  vangsten  versche zeevisch 
den  laa ts ten  tijd  in  Grimsby (Enge­
land). G a ik zoeken n a a r  de voor­
naam ste  oorzaken dan  k an  ik deze 
▼inden in  h e t volgende.
1. De Regeering m aak t deviezen.
2. De Reeders w enschen op deze 
m anier de vischlossers to t een betere 
losregeling te dwingen.
3. De visschers verkiezen een E n­
gelsche aanvoerhaven boven hun  
thuishaven. (Engeland biedt hun  
n.m. die producten  die wij h ier helaas 
m oeten m issen en  dewelke hen  (vi- 
schers) door deze h ier te verkoopen 
een zeer goede bijverdienste geven.)
Het geschil met de vischlossers
Om p u n t 1 en 3 voorbij te  loopen 
wil ik nog even stil s ta a n  bij h e t 2de 
punt.
Toen n a  de be vrij ding de schepen 
hun  thu ishaven  gingen opzoeken, 
w erden alle schepen op de vooroor- 
logsche regeling gelost. Doch gezien 
de verhoogde levensstandaard , kw a­
m en de R eederijen de lossers te  ge- 
m oet door h u n  een zeker aa n ta l kg. 
visch als bijverdienste aan  te  bieden, 
hetw elk door de vischlossers h ier te r 
p laatse  werd verkocht. Dit was even­
wel n ie t veroorloofd, doch w eid 
steeds toegestaan  als noodzakelijke 
verdienste.
Deze zekere aa n ta l kg. is op een 
zeer m erkbare wijze uitgegroeid to t 
k isten  visch en  w anneer nu  de Ree- 
derij h ier aanm erkingen  op wilde 
m aken, kreeg zij prom pt ten  a n t­
woord: dan  lossen wij n ie t meer.
W eken en m aanden  groeide nu  dit 
geschil en  toen nu  de haringvisscherij 
ten  einde was en  de m ogelijkheid van 
vischaanvoer in  Engeland ging be­
staan, kozen de Reeders deze haven 
boven h u n  thu ishaven  m et h e t gevolg 
d a t wij h ier zaten  zonder of p rac­
tisch  zonder eenig vischje.
D at deze m anier n ie t voort kan 
blijven duren, zal ieder duidelijk zijn. 
Wie m aar even n a  wil denken w at de 
gevolgen van dezen onderlingen strijd  
kunnen  worden, is ook iedereen dui­
delijk.
De binnenlandsche vischvoorziening 
die door h e t haringseizoen toch al 
zeer verstoord was, is nu  h ierdoor n iet 
meer te  voldoen en het is h ier dan  ook 
a llertreu rigst mee gesteld.
Ook is m et geen goed gevolg een 
B uitenlandsch order af te süuiten, 
d aa r alles onze haven voorbijgaat. 
Nog treuriger vind ik d a t h e t B uiten­
land  op deze m anier door dezen on- 
derlingen s trijd  zijn  orders zal gaan 
p laatsen  in  andere concurreerende 
landen. Eens heeft de groote staking 
in  h e t verleden de Denen practisch  
vrij spel in  België gegeven en  heb­
ben wij d it nooit m eer kunnen  h er­
w innen. D it gevaar du ik t weer op en 
dezen keer zou h e t wel beslissend 
kunnen  zijn.
Ind ien  Reeders en  Vischlossers n iet 
een definitieve kunnen  vinden of d a t 
e r zeer k rach tig  zal worden ingegre­
pen  door de bevoegde instanties, zul­
len allen er onder lijden.
Alle visscherij landen  bouwen aan  
h u n  vloten. Hier w ordt een onbenul­
lige s trijd  gestreden, die m et een wei­
nig overleg en door k rach tig  in g rij­
pen  van Regeeringszijde m et lichte 
m oeite den kop ingedrukt kan  w or­
den.
Als klein lich tp u n tje  v a lt nog te 
melden, d a t de R egeering n u  een 
licence afgeeft a a n  alle schepen voor 
Engelsche havens en  de schepen nu  
verplicht één reis op Engeland te  m a­
ken en de andere w eer n a a r  hun  
thuishaven. Voorzeker h e t va lt toe te 
juichen. M aar wij zullen er de im ­
passe n ie t door verlaten . H et beschik­
b aar v isscherijm ateriaal is van  te 
kleine beteekenis om dezen toestand  
ook m aar eenigerm ate te  la te n  voort­
duren, hoe d an  ook.
En zoo beland ik bij onze traw ler- 
vloot.
(Zie vervolg blz. 2).
Met Sielang, aan den 
ClndeH/zae&Astaad aowc Sxfae&puawit
Politiedienst  
over de V isscherij  
in de N oordzee
Volgende officieren der Zeem acht 
w erden aangesteld , van  1 December 
1946 af en  to t nad ere  beschikking, 
als dd. com m andan t van  een v a a r­
tuig, welk deel n eem t a a n  h e t in te r­
n a tio n aa l toezich t over de visscherij 
in  de Noordzee:
F reg a ttenkap ite in  Larose M aurice; 
korvettenkapite in  Delf orge Ju lien  ; 
korvettenkapite in  H errem an Eugène; 
korvettenkapite in  G heur André; lu i­
te n a n t te r  zee S teens M arcel; lu ite ­
n a n t te r  zee Poskin Edouard; lu ite ­
n a n t te r  zee B lasin  André; lu iten an t 
te r  zee G rand  jean  R ené; lu iten an t 
te r  zee De S ch u tte r Lucien; lu iten an t 
V an Schoonbeek Paul.
Moeten de beslissingen van onze 
Maritieme Rechtbank als toonaange­
vend worden aanzien ?
D it is de v raag  welke in  bevoegde 
visscherij k ringen  wel eens gesteld 
w ordt en  w aarop in  h e t algem een 
zeer verschillend geantw oord wordt.
Er w ord t onder m eer geoordeeld 
dat, alhoewel de beslissing van  den 
M aritiem en O nderzoeksraad n ie t de 
m ach t van  een vonnis bezit, de be­
voegdheid van  z ijn  leden en  de hoe­
danigheid  v an  z ijn  onderzoek een ele­
m en t is van  h e t hoogste belang w at 
b e tre ft h e t beoordeelen der feiten, en 
d a t bijgevolg de verk laring  van de 
getuigen voor den  M aritiem en O nder­
zoeksraad m ogen gep laa ts t worden 
n a a s t deze opgenom en door den 
rech tskund igen  expert.
Een onuitgegeven u itsp raak  van  de 
h an d e lsrech tb an k  v an  Brugge heeft 
besloten dat, in  som m ige gevallen, een 
besluit van  den M aritiem en O nder­
zoeksraad kon als w ettig  aanzien 
worden, zelfs tegen  een p a rtij tegen­
over wie deze raad  onbevoegd is. H et 
kom t d an  aa n  die p a rtij toe op de 
fout te  wijzen, die de R aad  zou be­
gaan  hebben.
HOOCWATERBOEKJES 1947
H oogwaterboekjes z ijn  van af heden 
Z aterdag  te verkrijgen  aan  2 fran k  
per stuk :
Te HEIST: B oekhandel De Vos;
B oekhandel Savels;
Te ZEEBRUGGE: H and  in  H and;
Te BLANKENBERGE : In te rna tiona le  
Boekhandel, K erk straa t;
Te OOSTENDE: Hulp in  Nood, Vin- 
d ictivelaan, 20; Bond Visschers- 
Reeders, Z uidstraa t, 5; in  alle Boek­
w inkels; D rukkerij «Het Nieuw Vis­
scherijblad»;
Te NIEUWPOORT: Sluism eester Coen 
Victor, Sluis 12.
Reddingsmiddelen - Demonstraties
De W aalhaven te  R o tterdam  was 
onlangs getuige van proefnem ingen en 
dem onstraties m et redd ing- en  si- 
gnaalm iddelen, die, vooral tijdens 
den la a ts te n  wereldoorlog, h u n  doel­
treffendheid  m eerm alen hebben be­
wezen.
In  h e t b ijz ijn  van  ta lrijk e  h av en ­
au torite iten , technici van  de K.L.M.,
vertegenw oordigers van  de M arine, 
reederijen, redd ingm aatschapp ijen  en 
den  onderd irecteur van  h e t In s titu u t 
voor scheepvaart en  lu ch tv aa rt te 
R otterdam , gaf de Scherm uly Pistol 
Rocket A pparatus Ltd. te  Londen een 
overzicht v an  w at e r m et h a a r  m a te ­
riaa l te  bereiken is. R aketten , w aar­
aan  lijn en  zijn  bevestigd, w erden a f­
gevuurd om te  dem onstreeren  hoe 
verbindingen m et schepen to t 
s tan d  kun n en  w orden ge­
brach t. Zij k u nnen  van  on j  
schatbare  w aarde zijn, w an­
neer zich een schip in  nood 
bevindt. D ergelijke drijvende 
lijn en  kunnen  ook n a a r  een 
drenkeling worden geschoten. 
Ook de bekende valscherm - 
noodsignalen kreeg m en te 
zien. Zij k u nnen  door de be­
m anningen  van  reddingsboo- 
tone, w anneer deze h e t schip 
v erla ten  hebben, worden a f­
geschoten, w aardoor een 
zwevende lichtkogel in  de 
luch t de aan d ach t b lijf t trek ­
ken.
Een soortgelijke parachute- 
rak e t k an  in  de duisternis 
d ienst doen om h e t landen 
van vliegtuigen te  vergem ak­
kelijken. V erder w erden rook- 
p a tro n en  gedem onstreerd, 
w aarm ee m en b.v. in  he t 
donker de p laa ts  kan  aange­
ven w aar een drenkeling 
overboord gevallen is. Zij 
d rijven  n.l. in  dezelfde snel­
heid  m et de stroom ing mee 
en zorgen voor een helder- 
sch ijnend  licht.
Er w erden zeven rak e tten  
afgeschoten. Alle experim en­
te n  slaagde voortreffelijk.
(D agblad Scheepvaart)
Het a f vuren van  een raket
H et ging om een aanvaring  tu s­
schen de «Z.48», visschersvaartuig, en 
de «Vlaanderen 8», vaartu ig  der B in­
nenscheepvaart.
De M aritiem e Onderzoeksraad, be­
voegd w at h e t visschersvaartuig be­
tre ft, had, n a  getuigenverhoor, den 
kapite in  van  de «Z.48» vrijgesproken, 
d aa r de raad  van  m eening was, da t 
de schuld  van  de aanvaring  enkel 
aan  de «V laanderen 8» lag; m aar in 
z ijn  onbevoegdheid w at d it laa ts te  
vaartu ig  betreft, h ad  de raad  tegen 
dien schipper geen s tra f  kunnen  u it­
spreken.
De rech tbank  h eeft zich gesteund 
op de verslagen der onderzoeken van 
den R aad en op h a a r  besluit om de 
schipper van  de « V laanderen 8 » 
B urgerlijk te  veroordeelen. Van dit 
vonnis geven we h ier de kopij der 
beweegredenen betreffende de beh an ­
delde zaak.
« Gezien h e t betw iste vonnis (d it 
van  de M aritiem e O nderzoeksraad) 
den burgerlijken rech te r n ie t bindt, 
d it volgens art. 5 van  de w et van 30 
Ju li 1926, m aar d a t h e t een gevolg is 
van  een onpartijdig  en  volledig on­
derzoek, to t hetw elk bevoegde tech­
nici overgegaan zijn.
» Overwegende d a t de getuigen van 
de aanvaring  gehoord werden, inbe­
grepen de aangestelden van  den ge­
daagde ; alle om standigheden van 
h e t ongeval in  volle lich t gep laatst 
w erden en  de verw eerster er geen 
voorlegt w aarvoor een nieuw  onder­
zoek zou m oeten voorgeschreven 
worden, of die geschikt zou z ijn  om 
de m ach t van  h e t vonnis van  den 
R aad te  verzwakken;
» De onbevoegdheid van den Raad 
w at b e tre ft de « V laanderen 8 » legt 
u it w aarom  de R aad geen s tra f  tegen 
den schipper van d it vaartu ig  u itge­
sproken heeft ;
» Gezien de Raad  de opdracht 
heeft, lich t te m aken  in dé ongeval­
len  die een Belgisch vaartu ig  in zee 
veroorzaakt of ondergaat en de oor­
zaken van  h e t ongeval op te  zoeken;
» h e t ook daarom- is, d a t in  de 
uiteenzetting  der redenen werd voor­
zien, d a t de beslissing van  den raad  
altijd  zou ingeroepen worden voor de 
andere rechtscolleges als een tech ­
nisch docum ent van eerste waarde;
» Gezien h e t redelijk  is, gebruik te 
m aken van de elem enten door den 
j raad  ingezameld, precies zooals m en 
beroep doet op de verslagen der cor- 
rectioneele vorderingen»;
De m ach t van  h e t vonnis bestaat 
enkel —■ zegt een vonnis van de h a n ­
delsrechtbank van Duinkerke — w an­
neer er algeheele iden tite it van p a r­
tijen , van  zaak en  van  voorwerp be­
s taa t. Is dus ontbloot van  die m acht, 
h e t vonnis van  de Belgische m ari­
tiem e Onderzoeksraad, die de schuld 
van  een F ransch  m otorvaartu ig  h e r­
kend heeft in een aanvaring  m et een 
Belgisch m otorvaartu ig  w anneer en ­
kel de schipper van  h e t laa ts te  onder 
d it rechtscollege viel, en de schipper 
en de reeder van h e t F ransch  v aa r­
tuig n ie t betrokken p a rtijen  w aren 
bij den O nderzoeksraad.
Dit vonnis is n ie t in s trijd  m et h e t 
voorgaande d a t u itd rukkelijk  h e t­
zelfde principe herkend heeft. Als d° 
rech tbank  van Brugge g estra ft heeft 
is h e t n ie t om dat hij zich gebonden 
ach tte  door de beslissing van den 
M aritiem en O nderzoeksraad, m aar 
om dat in  d a t geval h e t hem  voorge­
legd werd en m et h e t oog op de b ij­
zondere voorw aarden van de zaak. d° 
elem enten door M. O. R. ingezameld 
hem  voldoende schenen om zijn  over­
tuiging weg te dragen.
Uit w at voorafgaat zullen onze le­
zers enkele nu ttige  wenken kunnen 
halen, w aaru it eens te meer, op m a­
ritiem  gebied h e t groot belang van 
den O nderzoeksraad voor m aritiem e 
aangelegenheden v as ts taa t en w aar­
u it te rech t blijkt, d a t de vonnissen 
van dezen raad , alhoewel n ie t b in­
dend, toch een zekeren invloed k u n ­
nen  uitoefenen op de gedingen welke 
ach te ra f burgerlijk  behandeld wor­
den.
AAN DE ABONNENTEN 
die tot op heden 
iun kwijtschrift niet betaalden
De abonnenten, die to t op heden  
het kw ijtschrift voor de vernieu­
wing van hun  abonnem ent n ie t 
betaalden, om dat h e t wegens een 
verzuim, of ten gevolge van afw e­
zigheid, n ie t werd aangeboden, 
worden beleefd verzocht ons on­
verwijld te willen waarschuwen, 
opdat w ij een nieuw kw ijtschrift 
zouden doen aanbieden. Z ij m o­
gen ech ter ook het gewenschte 
bedrag storten  op postcheckreke- 
ning nr. 4189.87 van S. Bollinne  
« H et Nieuw Visscherijblad  ». De 
kaart, o f de storting  m oet echter  
vóór 31 December a.s. in  ons bezit 
zijn, opdat he t blad zonder onder­
breking zou besteld worden.
Nieuwe Abonnementen
Lezers, die ons blad n ie t van een 
dagbladverkooper willen krijgen, 
kunnen  een abonnem ent per brief 
of kaart bestellen, ofwel de onder­
staande som storten  op postcheck_  
rekening n v 4189.87 van «Het Nieuw  
Visscherijblad» Oostende. Z ij on t­
vangen het blad zoodra de bestel­
ling of he t bericht van storting in  
ons bezit is.
Jaarabonnem en t: België: 100 fr.
Holland: 12 gulden
UITVOER NAAR ENGELAND
Tengevolge van  een stak ing  der 
vischlossers te  Londen, Billingsgate 
M arket, werd de vischuitvoer n a a r  
Engeland voor een p a a r dagen stop­
gezet. De stak ing  is th a n s  gedeeltelijk 
geëindigd m et h e t gevolg d a t weer 
zendingen n a a r  Engeland geschieden. 
Deze kunnen  echter alleen op de 
m aalbooten aanvaard  worden, d aa r 
de lossers te Tilbury nog n ie t akkoord 
zijn.
Wie ’s avonds vanaf zeven uur 
reeds over de de Sm et de Nayerbrug 
gaat, zal een der gevolgen van  deze 
staking kunnen  bem erken. Im m ers op 
de m aalbooten worden slechts een be­
p e rk t aan ta l k isten  toegelaten en 
iedereen wil er n a tu u rlijk  bij zijn. 
Camions en vrachtw agens, geladen 
m et k isten  visch s ta a n  er te w achten  
to t e r geladen w ordt en dan  gebeurt 
h e t veelal d a t de laa tsten , n a  een 
heele n ach t gew aakt te  hebben, in  
den vroegen m orgen onverrichterzake 
mogen terugkeeren m et h u n  w aar om 
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Al diegenen welke een Belgischen  
Visscherijalmanak besteld hebben, 
zullen volgende week dit exemplaar  
toegestuurd worden.
Daar vergeleken bij vóór den oor­
log aan een zeer groote vraag dient  
voldaan, zal het werk spoedig uitge­
put zijn. De talrijke en onverwachte  
bestellingen uit Holland verplichten  
ons eerst, al diegenen welke reeds 
het bedrag gestort hebben, te bedie­
nen.
De nieuwe almanak zal 430 blz. be­
slaan. In ons volgend nummer, geven  
we den inhoudstafel weer.
Het boek kost
Binnenland : 100 fr. plus 2 fr. ver­
zendingskosten te storten op post-  
check 1070.98 van den heer Vanden­
berghe.
Buitenland : 110 fr. te storten op 
postrekening Nr. 410.60 van Hondius 
en Zoon te Middelburg, Holland.
Wie snel wil bediend worden, doet 
best zijn storting onmiddellijk te  
doen.
Deze boeken zullen verder verkrijg­
baar zijn: in de bureelen van de 
reedersvereeniging «Hand! in Hand» 
Zeebrugge; «Hand in Hand» en 
«Hulp in Nood», Vindictivelaan, 20 te 
Oostende.
A.B.C. MOTOREN
A N G L O  B E L G I A N  Cy
Nijverheidskaai, 39 9  GENT
Vertegenwoordiger :




S i e  f P j i a p x i g x m d a  
a a m  een gxaatex Viacâaetâxuiâ
(Vervolg van blz. 1)
H et allergrootste deel der trawler- 
vloot lig t nog steeds in  ombouw. 
H ierbij kam pen de ombouwers m et 
geweldige tekorten  aan  de benoodig- 
de m aterialen . H et eene schip heeft 
gebrek aan  dit; h e t andere weer aan  
w at anders.
D at van  Regeeringszijde zoo weinig 
belangstelling getoond w ordt voor 
dezen tak  van  nijverheid, is w erkeli’k 
onbegrijpelijk. Bij alle aankoopen die 
zij deden, h ad  er toch wel iets voor 
de traw lervloot kunnen  worden ge­
reserveerd. D at d it n ie t gedaan is, 
h ee ft h ier veel ontstem m ing verwekt, 
d a a r  toch ook de visscherij h a a r  taak  
in  den opbouw van  ons vaderland  
h ee ft begrepen en  zij alles in  h e t 
werk h eeft gesteld onder de a ller­
treurigste  om standigheden om h e t 
hoogste werkpeil te bereiken. Ook h ier 
z ijn  deviezen gem aakt. M aar door de 
trage  loop van  h e t gereedkom en van 
de schepen, is veel verloren gegaan.
O pm erkelijk , is h e t daarn aast, d a t 
de m otors van  K atw ijk en  Scheve- 
n ingen, die prac tisch  toch ook alle 
omgebouwd zijn  geworden, wel aan  
m ateriaa l z ijn  gekomen. Hoe d it  mo- 
gjelijk w erd gem aakt, zullen aileen 
die in stan ties  kunnen  beoordeelerï die 
m et dezen ombouw zijn  belast ge­
worden.
Bij de enkele schepen die voor de 
visscherij gereed kwamen, zijn h e t 
m eerendeel nog m iddenslagtraw lers. 
Ook z ijn  er nog enkele schepen in 
rep a ra tie  gekomen, schepen die ge­
durende den oorlog in  Engeland heb­
ben  gevischt of die op h e t laa tste  van 
den  oorlog in  Engeland voor de vis­
scherij zijn  omgebouwd. Deze schepen 
n u  gaan  voor de gebruikelijke survey 
u it de vaa rt, zoodat wij d it ja a r  van 
weinig aanw inst kunnen  spreken.
Als lich tp u n t valt te verm elden d a t 
er 6 traw lers u it den vreemde w erden 
aangekocht en wel 4 u it Engeland en
2 m otortraw lers u it Amerika. Zij w or­
den ech ter nog alle voor de visscherij 
gereed gem aakt.
Het optreden van den vischhandel
W at de v ischhandel betreft, zij w a­
xen to t 15 Ju n i 1.1. vereenigd in  de 
V akgroep groothandel in  visch. Op 
'genoem den datum  ech te r werd de Vak­
groep G roothandel in  visch ontbon­
den. Er treed t sinds dien tijd  een 
categorie wederom zelfstandig op. H et 
overgroote deel vereenigde zich ech ter 
vrijw illig in  een gestichte com binatie: 
-de V.V.IJ.
De Vakgroep G roothandel bleef be­
s ta a n  en voerde voor den geheelen 
handel de exportorders u it of die or­
ders die d irect of indirect m et den 
export verband hielden.
V anaf 1 Jan u a ri ech ter geschiedt 
de export door de «Stichting Export», 
een nieuw opgerichte com binatie van 
alle exporteurs, die zich belast m et 
alle exportorders. De aandeelen  van 
de G roothandelaren  zijn n a a r  hun  
om zetten in  de basisjaren  (Export) 
1936, 1937 en 1938.
Zij die geen basisjaren  hebben, k u n ­
n en  n ie t in  deze s tich ting  worden op­
genom en en zullen derhalve n ie t k u n ­
nen  exporteeren.
De Vakgroep G roothandel zal ech­
te r  nog n ie t worden opgeheven en zal 
als optredend lichaam  blijven fun- 
geeren tusschen den binnenlandschen 
en  den  buitenlandschen handel, n.m. 
Als de S tich ting  export van  Zeevisch 
of van  H aring zijn  buitenlandsche 
orders wil aankoopen en de handel’ 
g aa t aan  de gereglem enteerde m arkt, 
dan  neem t de Vakgroep G roothandel 
de visch voor den Afslag u it de m ark t 
en  verkoopt deze aan  een gestelde 
w instm arge aan  de S tich ting  export. 
Ook zal de Vakgroep nog optreden 
bij de z.g. voorrangorders, orders die 
m et den export verband houden, als 
visch die door de conservenfabrieken 
e.a. w ordt verwerkt.
Bij een eventueele vrije m ark t koo- 
pen alle groepen echter de visch die 
zij noodig hebben' zonder d a t er een 
van de groepen die d aa r n a a s t s ta a t 
op treed t of aandeel d aa rin  hebben.
De heropbouw
Een woord van hulde kan  gebracht 
worden aan  het bestuur van de R ijks- 
vischhallen, die ondanks de huidige 
m aterieele schaarste, h e t herste l van 
de v ischhallen  k rach tig  hebben ter 
h an d  genomen.
Een nieuwe noodhal is gebouwd 
geworden voor den vischhandel en 
een voor den haringhandel. De groote 
vernielingen aan  hal D zijn practisch  
herste ld  en aan  ha l C w ordt h a rd  ge­
w erkt. Ook is er reeds een begin ge­
m aak t m et den opbouw van de ver­
woeste ha l A.
De wijze w aarop h ier th a n s  gew erkt 
w ordt is stukken behaag lijker dan  
vorig jaar.
De omzet van  de R ijksvischhallen 
zal ongeveer fl. 20.000.000 bedragen. 
Voorwaar een p rach tig  resu ltaa t, d a t 
weliswaar de laa ts te  weken aan m er­
kelijk verhoogd h ad  kunnen  worden.
De vangsten  van  de traw lers in  h e t 
afgeloopen ja a r  zijn nog zeer goed 
geweest, al va lt op te  m erken  d a t de 
visch veel lichter in  stuksta l is d an  
h e t vorige jaar, w at teekenend is voor 
de huidige vischstand van  de Noord­
zee.
Alle h ier aangevoerde zeevisch was 
afkom stig u it de Noordzee.
Nieuwigheden op gebied van  vis­
scherij zijn d it ja a r  nog n ie t in  toe­
passing gebracht, al zal ook h ie r een­
m aal de vooroorlogsche m ethode v er­
la ten  m oeten worden, gezien de ver­
anderingen die h e t B u iten land  op 
visscherij gebied had  en h ee ft aange­
bracht, willen wij als eenm aal de 
grootste v isschershaven v an  h e t vas­
te land  n ie t geheel in  den  vergeethoek 
raken.
Ik  ben mij ech ter bewust d a t die 
veranderingen zullen komen, a l zal 
h e t n ie t d irect u it de v isscherijm id- 
dens voortkom en. Er w ordt ech te r aan  
gew erkt en zoo de handel n ie t op zijn  
quivive b lijft, zullen er zeker m et v er­
rassingen rekening te houden zijn.
Ik  geloof, m ijn  Belgische lezers, d a t 
ik hierm ede d it ja a r  weer k an  vol­
staan . Ik  heb ge trach t zoo k o rt m o­
gelijk de actueelste gebeurtenissen 
van  onze p laa ts  te  schetsen.
Ik  bied U en de uwen bij h e t in ­
gaan  van  h e t nieuwe ja a r  een geze­
gend 1947.
S.
Om ons nog even te bepalen op den 
aanvoer van de laa tste  week van  1946 : 
Er was een kleine verbeterde a a n ­
voer, hoofdzakelijk schelvisch, groote 
schol en wijting.
De aanvoer bestond ongeveer u it
420.000 kg., w aaronder 10.000 kg. ver­
sche haring  en 410.000 kg. versche zee­
visch.
Deze verbetering moet ech ter hoofd­
zakelijk gezocht worden in  de K ers t­
dagen en de Oude en N ieuw jaarsvie­
ring. De visschers willen n a tu u rlijk  
deze dagen, n a  een ja a r  te  hebben 





Heden Vrijdag vergadert te 15 uur 
de Commissie van advies, m et als 
dagorde :
1. O prichting van  een speciaal col­
lectief herscholingscentrum  voor vis­
schers;
2. Collectieve beroepsscholing in  
diverse centra.
Voor vele kustbewoners, m in n aars  
van de zee en de scheepvaart, zal de 
Heer A lexandre Berquem an geen on­
bekende zijn. Hij is im m ers de groote 
prom otor voor h e t N ationaal M useum 
der Zeevaart d a t in ons lan d  nog o n t­
breekt. De heer B erquem an is ook 
een zeer goed kenner van  onze m ari­
tiem e geschiedenis en h eeft hierover 
reeds een p a a r  w erkjes geschreven 
welke volledig u itgerust zijn. M et zijn 
laa ts te  uitgave: «Avec P.J. Clays au 
L itto ra l Belge», heeft h ij op een zeer 
gelukkige m an ier ons een beeld ge­
vormd van onze zeekust nauw elijks 
een eeuw geleden, en d it n ie t alleen 
van h e t s tran d  en de duinen, m aar 
eveneens van de kustbew oners en de 
alom gekende «Blankenbergsche schui 
te». P.J. Clays is de m eester uif B rug­
ge welke de schilder van  de zee en 
onze k u st m ag genoemd worden. Het 
boek is opgeluisterd m et een v ijftig ­
ta l  schetsen van P.J. Clays welke ons 
h e t V laam sche s tran d  toonen  zooals 
onze grootvaders h e t nog gekend heb 
ben. Deze schetsen zijn zeer fijn  ge 
teekend en wie langs de zee woont 
zal ze n a a r  w aarde w eten te  sch a tten  
en zich onm iddellijk beelden van  de 
zee herinneren  zooals we die alle 
dagen kunnen bewonderen langs het 
eenzame strand. De reproductie is 
ten  zeerste verzorgd en geeft to t in
13. Velm  bij St. Truiden: In s titu u t 
Z usters van  L iefde: een N ederland- 
sche voordrach t voor de afdeeling 
Landbouw  Huish. R egentessen en  de 
leerlingen van  h e t 3e ja a r  M iddelbare 
Landb. H uish.).
14. St. Maria O udenhove: (bij Mi- 
chelbeke) K asteel. Hoogere N orm aal­
school voor Land. H uishoudkunde : 
een N ederlandsche voordrach t voor 
de afdeeling Land. Regentessen en  de 
leerlingen v an  h e t 3e ja a r  Beroep en 
de leerlingen v an  h e t  3e ja a r  Middelb. 
Landb. School.
15. Gosselies: In s ti tu t  des Sœ urs de 
la  Providence, rue de l’Est: une con­
férence en  fran ea is  pour la  section 
des régentes m énagères e t les élèves 
de la  3me année profess.
16. Ciney: In s t i tu t  Soeurs de C ham ­
pion : une conférence en  fran ça is  pour 
la  section  des régen tes m énagères 
agric. e t les élèves de la  3me année 
de l’école moyen, agr.
17. Virton: Ecole Norm ale supérieure 
m énagère agricole: une conférence en  
fran ça is  pour la  section des régentes 
m én. agric. e t les élèves de la  3me 
année de l’école m oyenne agric.
18. B rugelette: In s ti tu t  des Sœ urs 
de l ’E n fan t Jésus, rue G abrielle P e­
t i t :  une conférence en  fran ça is  pour 
la  section des régentes m énagères et 
les élèves de la  3me année  prof.
19. Liège: In s ti tu t  des Filles de la 
Croix, rue Féronstrée  124: une con­
férence en fran ça is  pour la  section 
des régentes m énagères e t les élèves 
de la  3me année prof.
20. Saffelaare: In s ti tu u t der Zus­
te rs  van  Liefde: een voordrach t in 
h e t N ederlandsch voor de afdeeling 
van  de Land. Huish. Regentessen.
21. W estm alle: In s ti tu u t der Zus­
te rs  van  V orselaer: een voordrach t in  
h e t N ederlandsch voor de Norm aal- 
afdeeling vr. Land. H uishoudonder- 
wijs.
T otaal: 22 lessen w aarvan  13 in  h e t 
N ederlandsch en 9 in  h e t F ransch .
Zooals we vroeger hebben  kun n en  
m eedeelen, is de p ropaganda  voor een 
grooter vischverbruik opnieuw begon­
n en  of tenm inste  voorbereidingen wor­
den  getro ffen  om p ractische  lessen te 
geven in  de scholen w aarvan  de lee r­
lingen als toekom stige opvoedsters 
aangew ezen zijn.
Door de huishoudelijke afdeeling 
werd m et h e t oog hierop h iernavo l­
gend program m a reeds opgesteld.
W at ons verw ondert, is d a t  geen 
R ijksnorm aalscholen  h u n  m edew er­
king verleenen, zooals die van  Brugge, 
w aar de toekom stige lesgeefsters in 
de eerste p laa ts  in h e t V laam sche 
lan d  aangew ezen z ijn  om dank  zij 
h u n  kenpis over visch, de p ropaganda 
beter te  kunnen  helpen  doordrijven.
H eden voorm iddag vergadert de 
vereeniging te  10.30 uur « p  h e t s ta d ­
hu is te  O ostende p ie t a ls dagorde de 
aanstelling  van  een lesgever of les- 
geefster, de steu n  en  m edew erking 
van  de openbare besturen , h e t p ro ­
g ram m a voor 1947 enz.
H et p rogram m a welke voor h e t 
ja a r  1947 door de huishoudelijke a f ­
deeling voorgesteld w ordt, lu id t:
A. — Aanstelling van een besten­
dige («full-time») lesgever of les- 
geefster, b etaa ld  volgens h e t  barem a 
voor de regentessen  van  h e t hu ishou­
delijk  onderw ijs (de noodige in lich ­
tingen  hiervoor w erden gevraagd aan  
h e t M inisterie van  O penbaar O nder­
w ijs). Een berich t voor aanw erving 
is verschenen in  h e t Belgisch S taa ts­
blad.
B. —  Lessen over het  kuischen en 
het bereiden van visch, m et  practi-
de m inste  lijn tje s  de oorspronkelijke 
schetsen  van  den m eester weer. Doch 
h e t boek is n ie t alleen een verzam e­
ling  schetsen, h e t eerste gedeelte 
lee rt ,ons den grooten schilder van  
nab ij kennen  en geeft een overzicht 
van  zijn, voor velen onbekend, werk. 
In  h e t tw eede gedeelte geeft de 
schrijver ons een to t nu  toe ongeken­
de beschrijv ing v an  de «B lankenberg­
sche schuite» en  h a a r  geschiedenis, 
alsm ede over h e t leven van den 
v laam schen  visscher.
H et geheel is een w erk van  zeer 
groote docum entaire  w aarde en hoog 
kunstgehalte . De uitvoering e rvan  is 
zeer verzorgd. H et m ag dan  ook in 
geen enkele bibliotheek van elke zee- 
vriend ontbreken. We rad en  de lief­
hebbers a a n  zich ten  spoedigste een 
exem plaar te  verschaffen  w an t de 
u itgave is beperk t to t  enkele honder­
den exem plaren. Voor K erstm is en 
N ieuw jaar is h e t een ideaal geschenk.
Wie zich een exem plaar w enscht 
aan  te  schaffen  s to rt 185 fr. op de 
postcheckrekening van  den heer A. 
B erquem an te Brussel (n. 48059) m et 
verm elding: aangeteekende zending 
van  h e t boek «Avec P. J. Clays au  L it­
to ra l Belge». U zult h e t zich zeker 
n ie t beklagen en tevens een w aarde­
vol werk in uw bezit krijgen.
sche kookdemonstraties, in verschil- 
lene onderwijsinrichtingen (normaal­
scholen).
1. Bruxelles: Ecole «Couvreur», rue 
de Terre-Neuve 114 (une conférence 
en  français  pour la  section de régen­
tes m énagères e t les élèves de la  3me 
professionnelle (cours m énagers).
2. Etterbeek: In s titu t de l’E n fan t 
Jésus, rue G énéral Lém an (une con­
férence en  français pour la section 
de régentes m énagères e t les élèves 
de la  3me professionnelle e t com m er­
ciale (cours m énagers).
3. Heverlee: In s titu u t van  h e t H. 
H art, Naam sche Steenweg (een voor­
d rach t in  h e t N ederlandsch voor de 
afdeeling H uishoudkundige R egentes­
sen en  de leerlingen van  h e t 3e ja a r  
Beroep en  H andel).
4. Idem : (een voordracht in  he t 
N ederlandsch voor de afdeeling L and­
bouw Huishoudelijke Regentessen en 
de leerlingen van  h e t 3e ja a r  Middel­
bare Landbouw Huishoudschool.
5. Laken: Hooger Norm aal In s titu u t 
voor Landelijke H uishoudkunde, As- 
trid laan : une conférence en  français 
pour la  section française; een N ed e r-’ 
landsche voordracht voor de Neder­
landsche afdeeling.
6. O. L. V. Waver : In s titu u t der 
U rsulinen: a) een voordracht in  h e t 
N ederlandsch voor de afdeeling Huis­
houdkundige Regentessen en de leer­
lingen van h e t 3e ja a r  Handel, he t 
3e ja a r  Beroep en de Vrije sectie; b) 
une conférence en  français pour la 
section Régentes m énagères et les 
élèves de 3me prof, et 3me commer­
ciale.
7. A ntw erpen: In s titu u t Ste Gode- 
lieve, B rialm ontlei 39: een N ederland­
sche voordracht voor de afdeeling 
H uishoudkundige Regentessen en de 
leerlingen van  h e t 3e ja a r  Beroep.
8. Antw erpen: S tedelijke H uishoud­
school, E ikenstraa t 8: een N ederland­
sche voordracht voor de afdeeling 
H uishoudkundige Regentessen en  de 
leerlingen van  h e t 3e ja a r  Beroep- en 
huishoudafdeelingen voor w inkelper­
soneel en verpleegsters.
9. Hasselt: In s titu u t der U rsulinen, 
S ch rijnw erkerstraat: een N ederland­
sche voordracht voor de afdeeling 
H uishoudkundige Regentessen en de 
leerlingen van h e t 3e ja a r  Beroep.
10. B erlaar-bij-L ier: In s titu u t der 
Zusters van  h e t H. H art (een N eder­
landsche voordracht voor de afdee­
ling der Landbouw  Huishoudkundige 
Regentessen en de leerlingen van  he t 
3e ja a r  M iddelbare Landb. Huish. 
School.
11. Brugge: In s titu u t der Zusters 
M aricolen, Z ak straa t 34: een N eder­
landsche voordracht voor de afdee­
ling H uishoudkundige Regentessen 
en de leerlingen van  h e t 3e ja a r  Be­
roep.
12. G ent: Beroepsschool O.L.Vrouw, 
Tw eebruggenstraat: een N ederland­
sche voordracht voor de afdeeling 
Huishoudkundige Regentessen en  de 
leerlingen v an  h e t 3e ja a r  Beroep.
H et is duidelijk  d a t de wederop­
bouw van  een ingewikkeled tak  van 
bedrijf, als de visscherij volgens be­
paalde rich tlijnen , dus volgens een 
w eldoordacht plan, d ien t p laa ts  te 
vinden, te  meer om dat h e t visscherij- 
bedrijf een zeer dynam ische tak  van 
h e t bed rijf is. De invoering van  den 
m otor, de toenem ende exploitatie van 
de ver afgelegen vischgronden en de 
m ogelijkheden van  h e t snelvries- 
procédé voor de visscherij m aken, da t 
de schepen snel verouderen en  d a t h e t 
nem en van  een besluit to t  den bouw 
van  een nieuw  visschersvaartuig een 
moeilijke ta ak  is, w ant elk vaartu ig  
m oet ongeveer 20 ja a r  in  h e t bedrijf 
kunnen  blijven. Bouwt m en h e t ver­
keerde type schip, d an  zal h e t spoedig 
n ie t m eer rendabel blijken en  w ordt 
een  ernstig  kapitaalverlies geleden.
W at d an  wel te doen ?
Het antw oord is n ie t alleen voor 
den  reeder, doch evenzeer voor de 
Overheid van  belang. T hans is dit 
eerst rech t duidelijk, n u  zonder fi- 
nancieele of andere hulp van  de over­
heid geen wederopbouw mogelijk is. 
Doch ook onder m eer norm ale om ­
standigheden, s te lt de overheid be­
lang  in  den gang van zaken in  de 
visscherij. Im m ers in  een zeer dicht 
bevolkt land  als h e t onze, mag geen 
enkele tak  Van n ijverheid  bij de 
m ogelijkheden ten  ach te r blijven, als 
m en de w elvaart op peil wil houden.
Bovendien zal bij economische 
m oeilijkheden, evenals na  de crisis 
van  1930, h e t bedrijfsleven bij de 
Overheid aankloppen om hulp. H et is 
ook daarom  d a t de Overheid er b lij­
vend belang bij heeft, d a t de vissche­
rij alle m ogelijkheden volkomen be­
nut. Voorts bestaan  Landbouw en Vis­
scherij u it kleine en enkele m iddel- 
groote bedrijven, welke technische en 
economische voorlichting behoeven. 
Dus anders dan  bij de m oderne groot­
industrie, dié' over eigen afdeelingen 
voor technische en economische op­
zoekingen beschikken.
MOTORDEFECTEN
Vorige week werd de B.609 m et een 
warm looper door de Z;423 «Aline 
Bertha» pogesleept.
»*»
De 0.34 kreeg zijn korre in  de 
schroef en werd opgesleept door de
0.251 n a a r  Oostende.
**r
De 0.257 «Liliane» van  reeder Mor­
phy, sleepte de 0.288 «Maria» van ree­
der F rans Huysseune n a a r  Oostende 
m et een korre in  de schroef.
***
De 0.177 «René» van reeder Pol H a­
gers werd m et m otordefect opgesleept 
door de 0.64 n a a r de haven  van  Oos­
tende.
•••
De 0.127 «Basile Georges» van Wwe 
Charles Louis Haelewyck, m oest m et 
defect aan  den m otor door de N.756 
«De Vrede» van  Velter en Devos op­
gesleept worden. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
Men heeft U gewenscht 
GEZONDHEID, GELUK, FORTUIN.
Voor w at h e t fo rtu in  b e tre ft
STEL VERTROUWEN IN DE
K O L O N I A L E  L O T E R I J
Zij verdeelt om de drie weken 
ACHTTIEN MILLIOEN 
en kan  U zelfs doen w innen m et 
één biljet 
TWEE EN EEN HALF MILLIOEN.
Volgende trekking op 18 Januari.
OPGESLEEPT
De 0.12 m oest door de 0.15 opge­
sleept worden. D aarbij werd schade 
veroorzaakt aan  de kam  van  den 
voorsteven.
v w w w w w w w w v w v w w w w v w v w w v w w w ^
KOMT DE 0.198 TERUG ?
Deze week is een van onze m ine- 
sweapers n a a r  D uitschland vertrokken 
om de 0.198 « Suzanne » van Engel 
Coulier en  R. Vileyn af te  halen.
SCHROEF BESCHADIGD
In  de vaargeul van  Zeebrugge b lijft 
h e t w rakgevaar een rol spelen.
Nu is h e t de Z.429 van  Wed. Serie, 
welke een blad van h e t schroef heeft 
afgeslagen op een w rak voor h e t 
oude loodsgebouw vastgesteld.
Vorige week was h e t de Z.764 «De 
Hoop» van R. V andierendonck, welke 
er een blad van  z ijn  schroef verloor 
en daardoor ook begon w ater te 
maken.
groote bedrijven kan  gebruiken. Nu 
is er ook in  de visscherij nog altijd  
een kleine groep, die zich tegen elk 
p lan  verzet. Zij ach ten  alle over­
heidsbemoeiing u it den booze. V raagt 
m en h u n  om de oplossing van de 
m oeilijkheden, dan  wijzen zij op de 
handelsbelem m eringen, welke volgens 
hen even zooveel fouten  zijn, en zeg­
gen: geef ons export.
Wij m oeten ons ech ter van  be­
w ust zijn, d a t er nu  eenm aal afzet- 
belemmeriingen zjjn  en d an  is h e t  
onze taak  n ie t alleen te pogen deze 
belem m eringen u it den weg te ru i­
men, doch er onder de gegeven om ­
standigheden  h e t beste van  te m a­
ken. De stru c tu u r van  h e t economisch 
leven is veel ingewikkelder geworden 
d jn  vóór 1914 h e t geval was.
Het is d an  ook n ie t te  verw onder­
lijk, d a t n a  de dertiger ja ren  de 
Nederlandsche Landbouw u it zichzelf 
behoefte ging gevoelen aan  econo­
misch onderzoek, w aaru it kort vóór 
den oorlog h e t Landbouw-Economisch 
in stitu u t is on tstaan , d a t th an s  te n  
behoeve van  h e t M inisterie van L and­
bouw, Visscherij en Voedselvoorzie­
n ing h e t departem entsw erk op h e t 
gebied van h e t economisch onderzoek 
m et betrekking to t de landbouw  ver­
r ich t en w aaraan  sinds kort h e t eco­
nom isch visscherijonderzoek is toe­
gevoegd.
H et Landbouw-Economisch In s titu u t 
w erkt daartoe zeer nauw  sam en m et 
de m enschen van  de prak tijk , terw ijl 
he t C entraal P lanbureau  van  h e t 
L. E. I. sam envattende economische
I gegevens on tvangt m et betrekking to t 
landbouw en visscherij, om deze in  
he t geheele economische bestel van  
ons land coordineerend h u n  p laa ts  te 
geven.
« Tegenwoordig is geen land  sterker 
dan zijn w etenschappelijke hulpbron­
nen  toelaten  ». M et deze woorden 
vangt de Kilgorebill aan, de w et die 
in  de Vereenigde S ta ten  h e t w eten­
schappelijk onderzoek regelt. De A- 
m erikanen kunnen  h e t w eten !Het gevolg is, d a t de Overheid h e t 
economisch onderzoek, d a t zij voor Ook in  ons land  begint men m eer 
zicftzeli m oet verrichten, tevens te r en m eer de ju istheid  van  dit Ameri- 
voorlichtm g van kleine en m iddel- kaansch  s tan d p u n t in  te  zien.
HARINGVATEN te koop gevraagd
ZICH WENDEN: B R U N E T  &  Co
CHRISTINASTRAAT 124 O O S T E N D E
I  Telefoon 71315 - 72007 (282) f
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Cen mooi föoek
Met P.J. Clays langs de Belgische Kust
NEDERLAND
« DE VISSCHERIJWERELD  » STELT DE V R A A G :
Mae fa (iet in de VióAch&dj qeôteld met de 
piantten oaa>c de tae&amói?
d n d e ^ z a e â ^ u i a d  a a m  S ^ Â e e p a c i w c t
De O nderzoeksraad voor de Zee- j 
y aa rt kwam  W oensdag j.l. bijeen on­
der voorzitterschap van den heer Ju ­
lien  Poll. De heer Pluym ers vervulde 
het am bt van Rijkscommissaris.
HET VERGAAN VAN 0.316 
OP 26 OCTOBER 1946 
De h. Rijkscommissaris  
eischt een zware straf
De h. R ijkscom m issaris is van  oor­
deel d a t de oorzaak van  h e t vergaan 
van  h e t visschersvaartuig 0.316 na  
h e t getuigenverhoor duidelijk is. Het 
kan  toegeschreven w orden a a n  he t 
stooten  van  h e t vaartu ig  op een voor­
werp onder w ater. H et schip is nad ien  
vol w ater geloopen en gezonken. Het 
w are overbodig verder afgelegen oor­
zaken op te  sporen. N ochtans is de 
schipper van  0.316 n ie t van beroeps­
fouten  vrij te  pleiten, welke noch tans 
n ie t rech tstreeks in  verband staan  
m et de ram p. H et was een beroeps­
fout, d a t h ij de bem anning van  0.316 
heeft la ten  overstappen aan  boord 
van  0.196, zonder d a t zij voorzien was 
van  reddingsgordels. De zee was woe­
lig, geen gebruik kon gem aakt worden 
van  de reddingsboot en de schipbreu­
kelingen m oesten overstappen. Een 
onbehendigheid had  kunnen  volstaan 
opdat een ongeluk aan  de m anschap­
pen zou zijn  overkomen.
De h. Pluym ers is bovendien van 
oordeel d a t de schipper n ie t alle m id­
delen heeft aangewend, welke in  zijn 
bereik w aren  om h e t vaartu ig  na  de 
ram p nog te redden. De eerste schok 
was geweldig, h e t vaartu ig  trilde 
voortdurend en had  een moeilijke 
vaart. De schipper had  voorzichtiger 
gehandeld zich onm iddellijk van den 
w erkelijken toestand  te vergewissen ; 
hij had  een uitzendpost aan  boord 
waardoor h e t hem  mogelijk was om 
hulp  te  vragen. Had hij vroeger om 
hulp geroepen, w ellicht zouden groo- 
tere  vaartu igen  dan  de 0.196 zich te r 
p laa ts  hebben begeven. Deze groote- 
re vaartu igen  zouden w ellicht in 
s ta a t geweest zijn  de 0.316 op te 
sleepen en  veilig in  de haven  te  lood­
sen. De schipper heeft daarenboven 
n ie t alles gedaan w at in  zijn  bereik 
was om h e t kostbaar m ateriaa l da t 
zich aan  boord bevond nog te  redden, 
tegelijkertijd  m et de u itrusting  der 
m anschappen. Om deze tekortkom in­
gen in  h e t algem een en de nalatigheid  
een positieve poging te  doen to t op- 
sleeping eischt de h. Rijkscom m issa­
ris een schorsing voor schipper Van- 
neuville van zes m aanden.
Mr. Valcke verdedigt den schipper
Mr. Valcke neem t de verdediging 
w aar van schipper Vanneuville. L aatst 
genoemde had  volgens pleiter twee 
plich ten : zijn  schip te redden en te 
verm ijden d a t er m enschenlevens zou 
den te betreuren vallen.
De h. advokaat is van oordeel da t 
de schipper van 0.316 alles gedaan 
heeft w at in  zijn bereik w as m et h e t 
oog op h e t behoud van zijn vaartuig. 
Hij h ad  alle redenen om trouw ens 
hiervoor alle mogelijke m iddelen aan  
te  wenden. Hij was im m ers gedeelte­
lijk  eigenaar. W at er ook van zij, d it 
vermoeden moet te n  gunste van den 
betrokkene pleiten. Zoo h e t vaartu ig  
n ie t zoo vlug gezonken is dan ver­
w acht, d an  kan  dit toegeschreven 
worden aan  h e t feit d a t er zich in  
h e t vischruim  geperste luch t bevond, 
w aardoor 0.316 voorloopig op he t wa 
te r  gehouden werd. De schipper kon 
n ie t op de hoogte zijn van dit feit. 
Eens d a t h e t luik opengem aakt was, 
zonk h e t vaartu ig  b innen zeer korten 
tijd .
Men verw ijt den schipper d a t h ij 
n ie t voldoende om hulp  geroepen 
heeft Door h e t feit d a t de 0.196 a l­
leen te r  p laa tse  van h e t onheil is ge 
komen, m ag m en n ie t besluiten dat 
geen andere schepen opgeroepen 
werden. Zij hebben w ellicht de nood­
seinen n ie t w aargenom en of e r geen 
aan d ach t aan  geschonken. De heer 
Valcke w ijdt verder u it over de om­
standigheden  van h e t ongeval. Hij is 
van oordeel d a t de gevraagde s tra f  
n ie t rech tvaard ig  zou zijn verm its de 
fout van den schipper n ie t bewezen 
is. W at de voorziening der bem an­
n ing  m et reddingsgordels betreft, is 
h e t bewezen d a t de bem anning van
0.316 zonder verder onheil gem akke­
lijk  op de 0.196 kon overstappen.
D it alles overwogen bestaan  er geen 
genoegzame redenen om te  besluiten 
d a t schipper Vanneuville aan  zijn 
beroepsplichten tekort is gekomen. 
M ocht de R aad  toch van oordeel zijn 
d a t h ij n ie t van alle verw ijten vrij 
te  p leiten is, dan zou een berisping 
reeds ruim schoots kunnen volstaan.
De R aad  zal u itsp raak  doen op 22 
Ja n u a ri aanstaande.
SCHADE BEROKKEND DOOR 0.93
De R aad  is van oordeel d a t de de­
b a tten  in  deze zaak m oeten heropend 
worden.
Schipner Coulier is te r  zitting  aan  
wezig. Hij v raag t de onm iddellijke a f­
handeling. Op zijn verzoek kan  noch­
ta n s  n ie t worden ingegaan, d a a r de 
schade, welke berokkend werd, nog 
n ie t zou vastgesteld zijn.
De zaak wordt bijgevolg verscho­
ven to t  22 Jan u a ri a.s.
DE STRANDING VAN
0.148 «PIERRE-MARCEL»
De feiten  deden zich den 28 De­
cember 1945 voor. H et vaartu ig  s tra n -
de in  den storm  nab ij D uinbergen en 
ging verloren. De bem anning  bereik­
te  behouden den wal. Schipper Fon- 
teyne Eugène w ordt te r  verantw oor­
ding geroepen, ten  einde n a  te  gaan  
of hij geen beroepsfouten begaan 
heeft.
De zaak m oet ech te r  n a  voorlezing 
van he t verslag van  den schipper 
noodgedwongen u itgeste ld  worden 
d aa r h e t noodig m a te ria a l n ie t voor­
handen  is.
De schipper zal op 22 Ja n u a r i a.s. 
opnieuw voor den O nderzoeksraad 
verschijnen.
DE 0.77 STRANDDE
OP 7 JANUARI 1945
F ran s  Roose, destijd s sch ipper aan  
boord van  de «Ecuador» w ordt te r  
verantw oording geroepen. De R aad  
wil n ag aan  of h ij geen beroepsfou­
ten  heeft begaan, welke aanleid ing 
gaven to t strand ing , die gelukkig ver 
liep voor bem anning  en vaartu ig , 
verm its nog denzelfden dag, n a d a t 
h e t vaartu ig  door eigen m iddelen vlot 
kwam, de haringv isscherij bedreven 
werd.
F rans Roose, die voor de eerste 
m aal voor den O nderzoeksraad m oet 
verschijnen n a  een loopbaan van elf 
Jaar als schipper, verdedigt zich 
hardnekkig. Hij s te lt zich op h e t 
stan d p u n t der theo rie  in  de zeevaart. 
Hij geeft toe d a t  h ij wel een p rac - 
tische fout zou hebben kunnen  be­
gaan, doch la a t h e t a a n  den raad  
over d it dan  ook te  bewijzen
F ran s Roose w ordt aan  een k ru is­
verhoor onderw orpen zoowel op theo  
retisch  als op p rac tisch  gebied. Hij 
sch ijn t te n  slotte m et de raadsleden  
te  kunnen instem m en, w anneer hem  
op een fout gewezen wordt, m isslag 
die aanleiding h eeft kunnen  geven 
to t de stranding .
F ran s  Roose m erk t nog op d a t een 
fout, n ie t zoo zw aar m oet worden 
aangerekend. Liep de «maalboot» 
n ie t onlangs insgelijks v as t ?
De h. R ijkscom m issaris s te lt zijn 
vordering u it to t  den  22 Ja n u a r i 1946, 
datum  op welken m en insgelijks zal 
u itsp raak  doen.
DE N.757 KWAM IN AANVARING 
MET EEN FRANSCHE SLOEP
De heer V oorzitter geeft lezing van 
h e t zeeverslag opgem aak t door Van 
Elverdinghe J., sch ipper a a n  boord 
van  N.757, die voor den R aad  ver­
schijn t.
De feiten deden zich voor op 18 J a ­
n u a ri 1946 biji schem erlicht, O. van 
Nieuwpoort terw ijl h ij aan  h e t s tu u r 
stond, de ru iten  van  h e t s tuu rh u is  
open, de m otór w erkte op halve k rach  
ten . P lots werd rech t vooruit een 
vaartu ig  on tw aard  zonder lich ten  en 
d a t ongeveer Noord overlag. H et roer 
werd h a rd  stuurboord overgelegd en 
de m otor gestopt. H et m anoeuver 
kw am  ech ter te  la a t, de voorsteven 
van N.757 ra a k te  m et groote hevig­
heid de bakboordzijde van h e t F ran- 
sche v isschersvaartu ig  D.G. 985 te r  
hoogte van  zijn ach tergalg  en  schoot 
d aa rn a  n a a r  ach te r  langsheen  dit 
vaartu ig  af. H et F ransche  vaartu ig  
m aakte  veel w ater, zoodat de schip­
per besloot m et zijn bem anning  aan  
boord van N.757 over te  komen. Na 
verschillende pogingen om h e t in 
nood verkeerende v aa rtu ig  op sleep­
touw  te  nem en en te  redden, was 
m en verplicht de sleepkabel los te  
m aken. H et vaartu ig  zonk d aa rn a  
aanstonds. De achtkoppige F ransche  
bem anning werd te  N ieuwpoort aan  
wal gezet.
De schipper V an E lverdinghe w ordt 
aan  een scherp  onderhoor onderw or­
pen. N adat hij een teekening  en be­
schrijving heeft gegeven van  h e t 
voorval, wordt er hem  opgem erkt 
d a t h ij zeker in  de gunstige o m stan ­
digheden, die toen  bestonden, h e t 
F ransche  vaartu ig  heeft kunnen  zien 
en de noodige voorzorgen gem akke­
lijk  h ad  kunnen nem en om h e t tijd ig  
te  ontw ijken, o.m. h ad  hij den m otor 
m oeten la ten  ach te ru it d raaien . De 
schipper houd t s taan d e  d a t h ij h e t 
F ransche  vaartu ig  n ie t tijd ig  gezien 
heeft. Hij verk laart d a t  hij trouw ens 
h e t vaartu ig  n ie t in  h e t zicht kon 
krijgen, d aa r de voorsteven van  de 
N.757 te  hoog is, w aardoor he.t zicht 
belem m erd wordt. D it w ordt noch­
ta n s  door de raadsleden  betw ist, die
0.161 «RONNY» OPCESLEEPT
M aandag m oest de 0.161 «Ronny» 
m et een korre in  de schroef door de
0.182 van den heer Aspeslagh Jozef 
opgesleept worden.
AVARIJ
De 0.252 «Yvette-Hugette» heeft 
vorige week averij berokkend aan  de
0.1, d aa r h e t schroef n ie t pakte.
ZEEVAARTLESSEN
V anaf deze week zal opnieuw elke 
week een uu r zeevaartles in  h e t Kon. 
A theneum  van Oostende gegeven w or­
den. Vroeger w erden deze lessen ge­
geven door Ct. Loze.
T hans zullen ze gegeven worden 
door havenkapite in  R. Becu.
De leerlingen zullen voorzeker voor 
deze lessen een uitstekend  leeraar 
voor zich hebben, die door zijn  groote 
bevoegdheid aan  deze soort lessen een 
in teressan t k a rak te r  zal geven.
een onderzoek a a n  boord van het 
aan v aren d  vaartu ig  hebben gedaan. 
D aarenboven k an  de R aad  n ie t a a n ­
nem en, d a t indien  de voorsteven wer 
k e l'jk  h e t zich t zou belem m eren, 
sch ipper V an E lverdinghe niem and 
op den u itk ijk  zou hebben gep laa tst 
De verontschuldiging d a t de bem an­
ning  a a n  h e t e ten  w as k an  niem and 
als geldige reden  inroepen. Men is 
van  oordeel d a t h e t F ran sch  v a a r­
tu ig  door eten onach tzaam heid  van 
den sch ipper n ie t gezien werd, d a t 
h e t daarenboven m et veel geweld op
D.G. 985 is te re c h t gekomen.
Een beknopt overzicht w ord t gege­
ven van  h e t verslag  van  den F ran - 
schen  schipper, die V an Elverdinghe 
er van  beschuldigd in  gunstige w eer­
om standigheden  en  bij k la a r  zicht 
zorgeloos te  hebben gestuurd. De ru i­
te n  v an  h e t s tu u rh u is  w aren  d aa ren ­
boven in  teg en strijd  m et de verkla­
rin g  van  den B elgischen schipper 
gesloten w at h e t z ich t zou hebben 
belem m erd. D aarenboven w ordt de 
laa tstgenoem de nog beschuldigd n ie t 
den vereisch ten  goeden wil te  heb­
ben betoond to t redding v an  bem an­
n ing  en vaartu ig .
Nopens d it la a ts te  p u n t geeft Van 
E lverdinghe nog een breedvoerigen 
uitleg, h ij bew eert d a t er hem  in  d it 
opzicht n ie ts  k an  te n  la s te  gelegd 
worden.
De R ijkscom m issaris zal zijn ei- 
schen stellen  op de z itting  van  22 J a ­
n u a ri a.s. Op dezen datum  w ordt de 




We za ten  verleden week in  een 
bioscoop te Antw erpen. G edurende 
de vertooning der ac tualite iten , in 
h e t N ederlandsch gecom m enteerd, 
w erden beelden vertoond betrekkelijk  
de h a ringvangst in  C anada. H et was 
w erkelijk  in te ressan t en  leerrijk . Er 
werd nam elijk  aangetoond hoe, door 
behulp van  radartoeste llen  aan  boord 
van  groote traw lers de haringscholen  
gem akkelijk  w erden on td ek t en b ijna 
volledig w erden aa n  boord gehaald.
We voelden ons ech ter een beetje 
haringziek  worden, w anneer de com­
m en ta to r verk laarde d a t « onze hu is­
m oeders wel heel tevreden zouden 
z ijn  te  vernem en d a t deze haring  
w aarsch ijn lijk  voor Europa bestemd 
is ».
H et is jam m er d a t zoo’n  onzin 
w ordt verspreid onder onze bevol­
king, die er beter zou worden op ge­
wezen de in span n in g en  van  onze 
eigen, na tio n a le  visschersvloot te 
w aardeeren. Er va lt nog veel weg af 
te leggen op h e t s tuk  der propaganda 
voor m eer vischverbruik en nu  dat 
we onze eigen productie n ie t m eer 
kun n en  slikken, m oet aan  onze m en- 
schen een m assalen  invoer van  vreem 
den  h a rin g  n ie t w orden voorgespie­
geld als een zending « hem elsche 
m an n a  ». We m oeten de m enschen 
leeren  van  onze visch proeven en 
dan, la a t dan  m aar den  «Am erikaan- 




Hypothecaire schulden welke be­
stonden op 9-10-1944 en niet vóór 
29-11-1945 afgelost werden, moe­
ten slechts gedeeltelijk terugbe­
taald worden
De belasting op het kapitaal, inge­
voerd bij de wet van 17-10-1945, slaat  
onder meer op de onroerende goede­
ren en vaartuigen. Deze belasting  
wordt toegepast  zonder dat rekening  
wordt gehouden m et de schulden, die 
het onroerend goed of vaartuig be­
zwaarden op 9-10-44, tenzij deze te ­
rugbetaald werden vóór 29-11-1945; 
in geval van geheele of gedeeltelijke  
aflossing vóór dien datum m ag het  
terugbetaald bedrag inderdaad wel 
afgetrokken worden, onder voorwaar 
de nochtans dat de heer Directeur 
der Registratie en Domeinen van deze 
aflossing verwittigd werd, opdat de 
belasting van den schuldeischer zou 
kunnen gevorderd worden. Het be­
drag der hypothecaire leening die be­
stond op 9-10-1944 en op 29-11-1945 
nog verschuldigd was, m ag dus niet 
in mindering van de belastbare waar­
de gebracht worden, zoodat de eige­
naar aldus de belasting betaalt wel­
ke in feite door den schuldeischer  
zou moeten gekweten worden, ten 
einde deze som terug te winnen mag  
de eigenaar het op 29-11-1945 noa: 
verschuldigd' bedrag verminderen  
met 5 t.h., het zal bijgevolg volstaan  
95 t.h. terug te betalen. Ook de inte­
resten worden van rechtswege ten  
beloope van 5 t.h. verminderd, de 
vermindering m ag echter slechts toe­
gepast  worden vanaf den eersten  
jaarlijkschen vervaldag komende na  
30-6-1945.
VOORBEELDEN
1) Jaarlijksche vervaldag 1 Oogst
2) Jaarlijksche vervaldag 1 Mei
De intresten moeten voor de laat­
ste maal voor het volle bedrag gekwe­
ten worden op 1) geval : 1-8-1945 ; 
2de geval : 1-5-1946.
MORBEE S.
Uitvaar aan ijle 3tcuiinfy 
neuve tDuU&cMand 
toeg^eótaan
Naar wij uit goede bron vernemen  
werd een vergunning toegestaan voor 
uitvoer van 10.000 ton ijle haring  
naar Duitschland.
Deze vergunning is ter beschikking  
van eiken vischhandelaar die den 
wensch uitdrukt naar Duitschland  
uit te voeren.
De belanghebbenden dienen zich 
te  wenden tot  de vertegenwoordigers  
van den bevoegden bond de hh. Wil­
lems of Overzier.
Degenen die zich interesseeren voor 
den uitvoer naar Italie zullen zich 
moeten wenden tot  den Centralen 
Dienst van Contingenten en Vergun­
ningen, 69 W etstraat te Brussel.
Dit nieuws zal zeker in de betrok­
ken middens goed onthaald worden 
en den prijs voor de reeder9 loonen- 
der maken.
KERST- EN NIEUWJAARSFEEST 
VOOR ONZE OUDE VISSCHERS 
VAN CODTSCHALCK
Aan de lijs t van  de milde schen­
kers, welke ons steunden om aan  de 
oude visschers- en visschersvrouw tjes 
van  G odtschalck een vreugdevol 
K erst- en N ieuw jaarsfeest te  bezor­
gen, d ien t nog de storting, ten  be­
drage van  100 fr. door de B ank «So­
ciété G énérale de Belgique» vermeld.
GESCHILLEN Bij DEN HARING- 
VERKOOP
W oensdagmorgen w aren enkele 
vaartu igen  m et harin g  binnengeloo- 
pen, welke h u n  vangst n ie t tijd ig  te r  
afslag konden brengen d aar geen 
vischafslager te  zien was en  er geen 
baskules w aren om de vangst te we­
gen. Er werd dan  m aar zoo goed en 
zoo kw aad mogelijk verkocht en  n a ­
tuu rlijk  rezen de onverm ijdelijke ge­
schillen op tusschen visschers en  
koopers betreffende overgewicht en  
gewicht der bennen. Wie is h iervan  
de schuld ?
OPCESLEEPT
De 0.784 werd deze week door de 
N.780 «Stormvogel» n a a r  O ostende 
gesleept, d a a r  zijn verkoelingspom p 
gebroken was.
De 0.244 van  Provoost H enri m oest 
m et lekkage door de 0.288 van  F ran s  
Huysseune n a a r  de Oostendsche h a ­
ven opgesleept worden, w aar m en de
0.244 nog kon op de kuischbank ze t­
ten.
ONGESCHIKTE LOSPLAATS
Veel kleine vaartu igen  lossen th an s 
h u n  haring  aan  de Cockerill kaaien, 
d aa r de oude visscherskaai n ie t ge­
schikt is.
W anneer zal m en in  de oude kaai 
baggeren ?
Of m oet deze aan legplaats van  onze 
kustvisscherij verdw ijnen ?
DOOR SNEL HANDELEN... 
SCHIP CERED
Vorige week was de 0.52 «Aziatic» 
van  de firm a B runet en  Co te r  harin g ­
vangst uitgevaren, toen een zeer dikke 
m ist opkwam. Schipper M ajor Victor 
vaarde slow n a a r  de haven. D aar de 
m istbel van he t W esterstaketsel m aar 
éénm aal gehoord werd, dach t hij nog 
w at van het staketsel verw ijderd te 
zijn. Men kon m aar 10 m. ver zien. 
Op zeker oogenblik is de 0.52 op een 
afgebroken p ilaar van  h e t O ostersta- 
ketsel gevaren, w aardoor een lek in 
h e t vaartu ig  geslagen werd.
H et w ater snel instroom ende, werd 
op volle k rach t gevaren n a a r  binnen. 
De m atrozen w erkten  m et em m ers en 
dekpomp om h e t vaartu ig  te  kunnen 
boven houden, w at gelukte, zoodat de 
motor, h e t schip half onder w ater 
staande, pas stil viel toen m en aan  
de kuischbank kwam.
De 0.7 kwam verder te r hulp en 
zoo werd h e t vaartu ig  u it zijn ge­
vaarlijken  toestand  gered.
Schipper M ajor Victor h eeft h ier 
blijk gegeven Van veel koelbloedig­
heid en  snel ingrijpen. Hij verdient 
er voor geluk gewenscht.
3W&p.ag,anda aam 
Vlóch... Ûoôt g d d
D onderdagvoorm iddag vergaderde 
onder voorzitterschap van dhr. D irec- 
teu r-G eneraal De Vos, de P ropagan- 
dacommissie voor Vischverbruik te
10.30 uur op h e t S tadhuis te  Oos­
tende.
Vanwege de kustgem eenten, de 
S ta a t en de Provincie, was de verte­
genwoordiging in te ressan t en u it be­
voegde m enschen sam engesteld.
Inderdaad  w aren tegenwoordig : 
Mevr. De Rycke-Geerinckx en Mej. de 
M eulenaere; de hh. Ghys, Jules H eir- 
naert, V ercoutter, Velthof, A. V erhae- 
ghe en de bestendige afgevaardigde 
H enri Sm issaert. Verder de hh . Biron, 
Vanloo voor h e t Zeewezen, Van Hal, 
secretaris en  V andenberghe.
Door den voorzitter werd gewezen 
op de noodzakelijkheid van  een veel 
effectiever propaganda en op de fi- 
nan tieele m iddelen w aarover m en be­
schikte.
Een p laa ts  van lesgeefster zal u it­
geschreven worden m et een m inim um  
wedde van  45.000 fr. H ieraan  zullen 
alle kand idaten  m et een diplom a m o­
gen deelnemen.
Verder werd door Mevr. De Rycke- 
G eerinckx een p rach tig  program m a 
uiteengezet m et h e t oog op h e t voe­
ren van  een practische propaganda 
in de norm aal- en huishoudscholen.
Het budget hiervoor werd bespro­
ken. Film voorstellingen zullen gege­
ven worden. Een algemeene vergade­
ring van reeders en vischhandelaars 
zal bijeengeroepen worden om te w ij­
zen op de noodzakelijkheid van  de 
propaganda.
Gewezen werd op de noodzakelijk­
heid de betrokken kringen m eer te in­
teresseeren  voor h e t werk van  de 
propagandacom m issie.
Benevens een huishoudelijke com­
missie w aarvan  Mevr. De Rycke en 
Mr. Velthof de leiding zouden n e ­
men, sam en m et Mej. De M eulenaere 
en een reeder, werd een besturend  
comité sam engesteld.
Wij komen hierop in  een volgende 
uitgave n ad er op .terug.
r^ H E T  B E S T E
WORDT GELEVERD DOOR
FROID IN D U S T R I E L
EEN KIJKJE 
IN  DE NILUWE VISCHMIJN
M aandag w erden de eerste vang­
sten  in  de nieuwe h a l verkocht. De 
koopers kregen een s taa ltje  te ... voe­
len van w at h e t vele beloven en wei­
nig geven opgebracht heeft. H et was 
b ijtend  koud en zooals voorzien w aren 
de deuren van de ha l nog n iet alle 
geplaatst. Men m oet zich n ie t afvra­
gen wie d it h e t langst zal kunnen 
uithouden: h e t zullen n a tu u rlijk  de 
m annen  van  de adm inistra tie  in  hun  
goed verw arm de bureelen zijn, terw ijl 
de koopers h e t m aar m oeten uitzien 
u ren  in  de koude, onbeweeglijk en 
blootgesteld aan  w ind en tocht. Aan 
den anderen  k a n t m oeten we de post 
en  telefoondiensten geluk wenschen 
voor de spoedige en onberispelijke 
verbindingen m et de nieuwe pak h u i­
zen, terw ijl de tram m aatschapp ij 
eveneens h a a r  goeden wil betu ig t en 
n ie t alleen een reeks rijtu igen  op de 
lijn  3 ingesteld heeft, m aar tevens 
m et m an  en m ach t aan  h e t leggen 
van  een nieuwe lijn  n a a r  de pakhu i­
zen werkt. De stadsdiensten, hun  
leuze getrouw, hebben de pakhuizen 
noch van w ater, noch van  electrici- 
te it kunnen  voorzien op den gestel- 
den tijd , hoewel de definitieve datum  
van  verhuis lang  genoeg van te voren 
bekend gem aakt was en daarb ij nog
veertien dagen verlengd werd.
Gelukkig hebben de m eeste visch­
h andelaars h u n  p lan  getrokken w at 
verlichting betreft. Verscheidene a a n ­
nem ers hebben tengevolge van  het 
vriesweder der laa ts te  weken de w er­
ken m oeten stilleggen en zoo zijn 
enkele handelaars nog zonder p ak ­
huis of zijn de m etsers nog bezig m et 
werken, terw ijl de vischhandel voort­
gaat.
Voor het verkeer werd n ie t de m in­
ste regeling getroffen  en h e t zal ons 
n ie t verwonderen zoo er ernstige on­
gevallen p laa ts  grijpen, bijzonder n a  
den verkoop, als iedereen zich spoedt 
om zijn  koopen weg te  halen.
Zooals he t meer dan  veertien m aan ­
den gegaan heeft in  de voorloopige 
m ijn, kon h e t gerust nog een p aar 
m aanden  voortgaan to t w anneer de 
nieuwe gebouwen volledig in  orde 
zouden geweest zijn  en h e t seizoen 
m inder druk om een groote verhuis 
te  doen.
We zijn  benieuwd om te  zien of 
b innen een v ijfta l jaren , bij de ver­
p laatsing  n a a r  de definitieve visch­
m ijn, onze vroede burgervaderen 
nogm aals dezelfde fouten zullen be­
gaan.
welbekende Engelsche Dieselmotoren
MS LAREN, M1RRLEES, PETTER
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OOSTENDE
WA A R H E E N
CINEMA’S
PALACE: «La Reine de Broadway»
Cover Girl» m et R ita  H ayw orth en 
Gene Kelly.
RIALTO: «Le Cygne Noir» (T he 
B lack Swan) m et Tyrone Power, 
M aureen O’H ara. Technicolor. K.n.t.
FORUM: «Eveille-toi mon amour» 
(Arise my Love) m et C laudette Col­
b e rt en R ay M illand. K.t.
CORSO : «Deux Hommes dans un 
bateau» (Saps a t  Sea) m et S tan  L au­
re l en Oliver Hardy. K.t.
CAMEO: «Au Service de l’Ennemi» 
(N ight p la in  from  Chungking) m et 
R obert P reston , Ellen Drex, O tto 
K ruger. K.t.
R IO: «La loi du Far-West» (Wo­
m an  of Town) m et Claire Trevor, 
A lbert Dekker, R alph  Berger. K.n.t.
ROXY : «J’avais cinq fils» (The 
Sullivan’s) m et Anne B axter, Thom as 
M ichell en  Selena Royale. K.t.
VERMAKELIJKHEDEN
Z aterdag  11 Jan . : 19 u. 30: Schouw 
burg. «Pietje de Landlooper» door 
N ut en  V erm aak .
Zondag 12 Jan . te  15 u. Voetbal : 
V.G.O. - S tade K ortrijk ; te  19 u. Bad- 
paleis. Zwemfeest G.L.; te  2 u. In  den 
Schouwburg «Les Cloches de Corne- 
ville»
D insdag 14 Jan . te  14 u. : Schouw­
burg  : «Sneeuwwitje en de 7 Dwer­
gen»
BEDIENT U ALLEN 
SPONTAAN VAN DE 
W O N D E R Z A L F  
I N D I A N A  
voor het BEDAREN van 
PIJNLIJKE 
en B L A A R T R E K K E N D E  
STEK- SNIJ- EN BRANDWONDEN 
alsook voor SPEEN en ECZEMA.
B ereid in  ’t  L aboratorium :
C. J. ARTS 
22, Romestraat -  OOSTENDE
Te verkrijgen bij alle Apotheken. (55)
DOKTERSDIENST
Zondagdienst der geneesheeren op 
Zondag 12-1-1947. In  geval van af­
w ezigheid van  den gewonen huisdok­
te r  gelieve m en zich te  wenden to t: 
D r Jauquet, B lauw kasteelstraat, 26.
APOTHEEKDIENST
D ienstdoende gansch den dag op 
Zondag 12-1-1947, alsook nach td ien st 
van  11-1 to t 18-1-1947: A potheker 
Cleeren, Leopold I  p laats.
HOOGESCHOOLUITBREIDING
D it is de tite l van een voordracht 
welke d h r von Schm idt, professor 
aa n  de U niversiteit te  Leiden (Ne­
derland) en  aan  de Vrije U niversiteit. 
te  Brussel, heden avond in  de raad s­
zaal van  h e t s tadhu is te  Oostende 
houdt.
De voordracht die te  20 u. 15 a a n ­
vang t is vrij toegankelijk.
GROOT ZWEMFEEST
Op Zondag 12 Ja n u a ri te  19 u. 
r ic h t h e t Geheim  Leger een groot 
zwem feest in, in  de zwemkom van 
h e t Badenpaleis.
B alle tten  in  h e t w ater door beken­
de zw em kunstenaars en allerhande 
k luchtnum m ers worden vertoond.
UW MAN HOOREN
spreken to t U van u it IJsland , W itte 
Bank, Spanje, enz. m et een radiotoe­
ste l voor visscherij vervaardigd bij de 
firm a  RADIO MARLEIN, Oostende 
C h ris tin a s traa t 85.
A.S. RONSE -  A.S.O.
Zondag 12 Ja n u a ri a.s. re ist A.S.O. 
n a a r  Ronse om er de Assa te  on t­
m oeten. De reis wordt ondernom en 
per au tocar aan  de p rijs  van 70 fr. 
voor de leden en 90 fr. voor n ie t le­
den. Inschrijv ingen  bij K am iel De- 
schach t, Café M ondial, Nieuwpoort- 
sche steenweg. V ertrek is bepaald 
om 10.30 u.
NIEUWE BASKETT-BALLPLOEG
Liefhebbers van dit m oderne sport 
slu it U a a n  bij K.V.G.O.’s nieuwe sec­
tie . In lich tingen  en toetred ingen  bij 
Mr. P intelon Kam iel, Broederlijkheid 
s tra a t  2 Oostende.
VERBROEDERING OUDSTRIJDERS
3-23-33-53 LINIE
De afdeeling O ostende van  de Ver­
broedering O udstrijders 1940 - 1945, 
houd t Zondag a.s. in  h e t lokaal P rins 
Boudewijn, St. S eb a s tia a n s tra a t, te  
10 u. 30 een algem eene vergadering  
w aarop  alle oud -so lda ten  van  h e t 3e, 
23e, 33e en 53e lin iereg im ent u itge- 
noodigd worden.
HAAR GELD GESTOLEN
De echtgenoote M ichel B ru te in  u it 
O ostende lie t op 4-1-47 tijd en s  de 
vroegm ark t geld in  de au to  ach te r 
die geparkeerd  stond. Toen zij te ru g  
kw am  w as h e t geld verdw enen.
GESNAPT
A ndré M ackelberghe u it A artrijke  
w erd door de rijk sw ach t b e tra p t toen  
h ij te  O ostende in  een w inkel om on­
w ettige wijze bo ter leverde. 14 kgr. 
bo ter en  300 eieren w erden aan g e ­
slagen.
AANRIJDING
De au to  bestu u rd  door V an T. R., 
C leentinasquare te  Oostende, is  te r  
hoogte van  h e t H otel du P arc  in  bot 
sing gekom en tegen  de s tils taan d e  
au to  toebehoorende a a n  Jacques Lib- 
b rech t u it  G ent.
AVONDLESSEN
D insdag 14 Ja n u a ri 1947 nem en  de 
T aa l en H andelslessen, in g erich t 
door de S tudieafdeeling van  h e t K o­
n inklijk  V anneste G enootschap en 
gegeven door leeraren  van  h e t Mid­
delbaar O nderwijs een aanvang.
De lesrooster is als volgt sam enge­
steld :
D insdagavond van  6 to t  7.30 u. En- 
gelsch; W oensdagavond van  6 to t
7,30 u. Boekhouding en handelscor­
respondentie; D onderdagavond van 
6 to t  7,30 u. F ransche  ta a l; V rijdag­
avond van  6 to t 7,30 u. Stenografie.
Lokaal: K oninklijk  Atheneum .
V oorw aarden : Voor de leden van 
K.V.G.O. voor een of m eer leerg an ­
gen, gratis. Voor niet-leden in sch rij-  
vingsrecht 50 fr.
Inschrijv ing  in  h e t leslokaal bij 
h e t begin der lessen .
Toegankelijk voor personen boven 
de 15 jaar.
VERSCHEIDENE GIFTEN
De burgem eester ontving te n  voor- 
deele der k inderen der Politieke Ge­
vangenen, vanwege een koloniaal 
een g ift van  500 fr.
Vanwege de Ets. J.M. D eschuytter 
Stwg op Torhout 21-23, h ee ft h ij de 
som van 1.000 fr. on tvangen  bestem d 
voor de liefdadigheidsw erken, ge­
steund door de stad.
Een naam looze schonk 150 fr. ten  
voordkele der weezen van  h e t Weezen- 
hu is Carolinenhof.
Ter gelegenheid van  een soloslim 
s to rtte  dhr. Em . Vanden Kieboom 
een som van 30 fr. ten  voordeele en 
bestem d voor h e t werk der Tering­
lijders.
ROOD KRUIS BAL
Z aterdag  18 Jan u a ri te  21 uur, in 
de stedelijke Casino, L iefdadigheids­
bal ten  voordeele van den Socialen 
D ienst van h e t Roode K ruis (Hulp- 
verleening aan  noodlijdenden).
S tadskleedij. T oegangskaarten  25 
fr. D ranken  vanaf 12 fr. K aa rten  
vooraf te  bekomen in  h e t lokaal : 
K ap e llestraa t 95.
UITGEGLEDEN
Op Zondag 5 Jan u ari, is .te 6 u. 15 
de auto bestuurd  door Th. Lava u it 
W estkerke door de gladheid van  de 
baan  tegen h e t huis van Louis Van 
Bossel te rech t gekomen. Er w as al­
leen stoffelijke schade.
DIEFSTAL MET BRAAK
Tusschen 29 December en  3 J a n u ­
a ri werd ingebroken in een onbe­
woonde villa te  Gistel, gelegen K lei­
ne W aran d estraa t en toebehoorende 
aan  Boels P ieter u it Oostende. De­
kens en allerlei gerief w erden er ge­
stolen. ,.De dieven lieten in  de p laa ts  
ook w at ach ter... m et een reukje  aan
SCHAPEN GESTOLEN
In  den n a c h t van  3 op 4 Ja n u a ri 
werd een diefstal gepleegd van  drie 
mellksçhapen in  een weide, gelegen 
Zevecotestraat te  Leffinge, te n  na- 
deele van ’t  Jonck Kamiel.
DE KLOKKEN VAN CORNEVILLE
Deze lichte operette is te  wel be­
kend om er lang over u it .te weiden. 
Eenieder neuriet er de bekende a rias  
van. Nooit is h e t m eest m oeilijke p u ­
bliek beu eene degelijke opvoering 
der «Klokke van Corneville» bij te  
wonen.
Zoo zal h e t ook zonder de m inste  
tw ijfel verloopen op Zondag 12 J a n u ­
ari a.s. te  20 u. in  onze K oninklijke 
Schouwburg m et Mevrouw R enkin en 
de heeren Dubressy en  Lescanne in  
de bijzonderste rollen.
SNEEUWWITJE EN DE 7 DWERGEN
W alt Disney n a  A ndersen vestig­
den hunne popu larite it op d it th e ­
me. Corri Lievens op h a re  beurt 
h eeft e r een prach tige  bew erking 
van h e t «Jeugdtheater» v an  gem aak t 
Op Dinsdag 14 Jan u a ri w ordt deze 
in  onze K oninklijke Schouw burg ver­
toond. Deze vertooning is voor de 
schooljeugd te 14 u. voorzien. M aar 




Voor een herberg  u it de Spoorweg- 
s tra a t werd de fie ts gestolen van  
Van Loocke Camiel. Terwijl Acke Al­
b e rt lin «Ambassador», L an g estraa t 
b innengestap t was reed een ander 
m et zijn rijw iel weg.
O E L D L E E N I N G  EN
7, Sint-Petersburgstraat 
OOSTENDE - Tel. 716.76
TOONEELAVOND
Z aterdag  11 Jan . voert de tooneel- 
m aa tsch ap p ij «Nut en V erm aak» h e t 
bekende tooneelw erk «Pietje de 
Landlooper» op in  den K oninklijken 
Schouwburg. A anvang te  19.30 u.
GROOT V.G. BAL
Z aterdag  25 Jan . te  20 u. groot 
V.G. ba l in  de zaal S cala  ingerich t 
door de E n ten te  der Supportersclubs 
te n  voordeele van  de S tudieafdeeling
BOTSING
Ter hoogte van  de S tock h o lm straa t 
deed zich een botsing voor tu ssch en  
een t r a m  en een au to  geleid door 
David Leopold.
BOTER
De personen, houders v an  h e t on t­
vangstbew ijs, door den S tedelijken 
R av ita illeeringsd ienst afgeleverd in 
ru il voor de n iet-gehonoreerde  ze­
gels nr. 4 (type 8-10-46), w orden 
dringend verzocht de ach te rs ta llig e  
ran tso en en  af te  h a len  bij de S.E.O., 
R om estraa t.
OPENBARE AANBESTEDINGEN
D onderdag 30 Ja n u a r i 1947 te  11 u. 
in  h e t C abinet v an  dhr. B urgem eester 
openbare aanbested ing : 1) be tre ffen ­
de h e t leveren van  bedbekleeding en 
v enstergarn iering  voor h e t H otel van 
h e t B adpaleis; 2) be treffende h e t le­
veren en  p la a tse n  van  v loertap ijten  
in  h e t H otel van  h e t B adpaleis, op 
de gelijkvloersche en  le  verdieping. ; 
3) betreffende h e t leveren en  p la a t­
sen van  m obilair in  h e t  H otel van  ’t  
Badpaleis.
De aanb ied ingen  m oeten  aange- 
teekend te r  post beste ld  w orden ten  
la a ts te  op D insdag, 28 Ja n u a r i 1947.
KON. SCHOUWBURG OOSTENDE
OPSTELLERS BIJ DE POSTERIJEN
S laagden in  h e t exam en hiervoor : 
F a raz .jn  R.W., O ostenae ; Lam oot
H.J., Oostende; Billiau O.J., Jabbeke.
UN SOUVENIR D’ITALIE
Zoais d it h e t geval was m et «La 
p a r t  du feu» is Louis Ducreux m et 
z ijn  stuk «Un Souvenir d ’Italie» er 
opnieuw in geslaagd ons een n ie t- 
alledaags genre voor te stellen.
In  deze comedie, beter klucht-co- 
m edie genoemd, w ordt afbreuk ge­
d aan  m et alle klassieke toneelregels 
betreffende tijd , p laa ts  en handeling.
Elk bedrijf w ordt ingeleid door de 
hoofdpersonage Aldo Sucre, die h e t 
soms ook nog, tussen de tonelen in, 
nodig v indt van zijn im pressies mede 
te  delen aan  h e t publiek, of wel nog 
de toeschouwers beter wil in lich ten  
betreffende de drijfveer der perso­
nages.
H et them a van  h e t stuk is h e t vol­
gende: Aldo Sucre, een jeugdige an ti-  
quaris, heeft vroeger iem and bem ind 
in  Ita lie  en werd afgewezen.
Hij zal zich moreel op anderen 
w reken o.a. een zekere C lara en h a a r 
omgeving. H ier zal Aldo Sucre door 
behendige tussenkom sten de gevoe­
lens van  de personages doseren vol­
gens zijn  persoonlijke ingeving en  hij 
zal ze behandelen  ju is t alsof h e t 
scheikundige elem enten zouden zijn.
Op h e t einde van h e t stuk  zal C lara 
op Aldo Sucre zelf verliefd worden en 
h e t them a loopt nog verder n a  he t 
vallen van h e t doek, zoals d it d ik­
wijls voorkomt in  m oderne stukken.
Zeggen we spon taan  d a t Raym ond 
Gerome m eesterlijk  w as in de rol van 
Aldo Sucre en  hij wist elke excen­
trieke situatie  zeer w aarsch ijn lijk  voor 
te  stellen.
Michèle Orly stelde m et brio de 
wispelturige schakeringen van  h e t 
veelzijdige k a rak te r van  C lara voor.
Ook Robert M urat, Charles M ahieu 
en  André B ernier leverden n a tu u rlijk  
spel, terw ijl de b ijrollen goed ver­
zorgd w erden door Isa Roum a en 
H arry  Grez.
De decors van  Denis M artin , origi­
neel in  conceptie, w aren goed aange­
past.
WIELRIJDER TEGEN TRAM
F ran s  Defraeye werd aangereden 
door een tra m  op de de Sm et tie 
N ayerlaan. Hij werd gekw etst Jt 
m oest n a a r  h e t hosp itaa l overge­
b rach t worden.
HOOGE RAAD VOOR DE RIVIER- 
VISSCHERIJ
W erden benoem d to t leden van hoo- 
ger verm elden raad , de hh. L. Jac- 
quart, S ecretaris der Spinning Club 
Oostende en Ch. Lauwers, advocaat.
OPGELEID
Wegens openbare dronkenschap 
werd J. Houben u it Brugge langs de 
de Sm et de N ayerlaan  opgepikt, op
3 Januari.
Zondag 12 Januari, te 20
Les Cloches de 
Corneville
uur
Operette in 3 bedrijven 
door Planquette - met 
Mevrouw RENKIN en de Heeren 
Jean Lescanne en Leon Dubressy.
14Dinsdag
Vertooning
Januari, te 14 uur :
voor de Schooljeugd
Het Jeugdtheater van Antwerpen 
stelt voor :
Sneeuwwitje 
en de 7 Dwergen
a
Zondag «19 Januari, te 20 uur :
LE RIDEAU DE BRUXELLES 
CLAUDE ETIENNE stelt voor :
Le Bal des Voleurs
Comedie in 3 bedrijven door Jean 
Anouihl, met Claude Etienne, Lu­
cien Charbonnier, Denise Periez en 
Irène Vernal.
CARELS
IS E llliS  1 Diesel M o to ren
AGENTSCHAP:
R* Bauwens & C°
PIR ** L—---
J  1 1 2 ,  C H R I S T I N A S T R A A T
O O S T E N D E
K.N.S. SPEELDE
O nder regie van M aurits Balfoort 
groeide de laa ts te  voorstelling van  de 
K.N.S. : «Drie dozijn rode rozen» uit 
to t een uitzonderlijk  succes.
H et was een klassiek driehoeksge- 
val: de vrouw, de m an  en  de m in­
n aa r, die h ier zuiver fictief was.
N iettegenstaande deze kleine ro l­
verdeling, w isten de acteurs door hun  
p rach tig  sam enspel de aan d ach t van 
h e t ta lrijk  opgekomen publiek te 
boeien.
D aarom  gaan  onze gelukwensen 
n a a r  Gella Allaert, die in  de rol van 
Marie-Louise V erand een mooie ge­
legenheid kreeg om h a a r  ta le n t te 
la ten  gelden.
D aarbij lie ten  h a a r  tegenspelers 
R obert M arcel en  G aston Van Der 
M eulen zich ook opm erken door hun  
vlot spel, vol overtuiging.
Een geslaagde voorstelling.
BEDANKING
Mevrouw H enri FONTEYNE 
en  fam ilie hebben de eer bij 
deze vrienden en kennissen te 
bedanken voor de blijken van  
deelneming, betoond bij den 
p lechtigen lijkd ienst van
MIJNHEER
HENRI-EDUARD FONTEYNE
in leven stuurm an ter zee­
visscherij 
overleden te Oostende, op 2 Ja- 
n u ari 1947. ________  (467)
BURGERLIJKE STAND
Geboorten
28 Dec. —• Francois T herry  v Edou­
ard  en G eorgette Hosten, Veldstr. 55; 
Willy Crombez v. André en  Edm onda 
Devos, V rijhavenstr. 15a; Adrien Dieu 
saert v. Ju lien  en Marie Delanghe, te 
Steene; Freddy Heinderson v. Roger 
en H elena Vrielynck, St. Paulusstr.
29 — M arie M ertele v. Florim ond 
W andeling, 41; R ichard H einderson 
en A ugusta Van Riebeke, Albert I  
v. César en M artha  Schoukens, Leffin 
gestr. 66; Yvonne Schepens v. P h ilip ­
pe en Ju lia  Boone, Nieuwstr.. 33; J a c ­
ques Laplasse v. A rthur en Elisa Viae- 
ne, de Sm et de Naeyerl. 84; M arie- 
Jeanne Delhaise v. José en Anna Hol­
mens, W erkzaam heidstr. 96.
30 — Eric Mechele v. oseph en M a­
deleine Debacker, V rijheidstr. 24.
31 — L utgardis Lalem an v. Jozef 
en M arie Vandecasteele, Slype; M arie 
Rose Hostyn v. M aurice en Gilberte 
V anhoutte, Steene; M arie-Rose Go- 
bert v. Roger en Celina M ajor, St 
Jorisstr. 13.
1 Jan . — R ita Gouwy v. P etrus en 
Joanna  Sleuyter, Dr. V erhaeghestr. 
117; Arlette Tavernier v. Camiel en 
Iren a  Blondeel, Schapenstr. 8; Marc 
Degraeve v. Georges en Olga De G ry- 
se, K aaistr. 14a.
2 Robert Peeters v. Lucien en 
Yvonne P ierar, V rijheidstr. 45; Eric 
(Nieuwe spelling) Catrysse v. Emilius en Ludovica Huys
Gemeenteraad van Oostende
ZITTING VAN 6 JANUARI 1947
M aandagnam iddag kwam  de n ieu -hulde aan  oud-burgem eester dr. Mo-
we gem eenteraad  bijeen onder voor­
z itte rschap  van dhr. Serruys. Na in  
h an d en  van eerste schepen Vroome 
den eed te  hebben afgelegd, als ge­
m eenteraadslid , nam  dhr. Serruys 
den eed af van de andere gekozenen.
Dhr. Serruys gaf dan  kennis van 
een schrijven van dhr. Moreaux, 
w aarin  deze meedeelde af te  zien 
van zijn  m an d aa t van  gem eente­
raadslid . Hij zegde steeds de beste 
herinnering  te  zullén bew aren over 
zijn  lange tegenw oordigheid in den 
ra a d  en w enschte de nieuwe leden 
een vruch tbare  sam enw erking opdat 
Oostende uit zijn puinen zou h e rrij­
zen. Dhr. De Boos eerste p laa tsver­
vanger werd dan  verzocht den eed 
a f te  leggen.
Dhr. Serruys gaf vervolgens ken­
nis van h e t feit d a t th a n s  vier raads 
leden van de C.O.O. deel uitm aken, 
w anneer er n ie t m eer dan  twee m o­
gen zijn, ni. de hh. Quaghebeur, Six, 
P iers en Boudolf. De hh. Six en Piers 
dienden h u n  ontslag in. De, p laa tsver­
vanger van  dhr. P iers is dhr. Deceu- 
n inck, die ook gem eenteraadslid  ls 
en die dus ook voor h e t een of an ­
der m oet kiezen. De p laa tsvervang­
ste r van  dhr. Six is Mevr. Daniels 
die eveneens in de onm ogelijkheid 
verkeerd te  zetelen wegens v erw an t­
schap m et de bestuu rste r van he t 
Carolinenhof. a
De aanduid ing  van  nieuwe leden 
zal volgens de wet slechts op 1 April
a.s. kunnen  p laa ts  vinden.
Dhr. Serruys b rach t vervolgens
reaux voor h e t groote werk verwe­
zenlijkt gedurende zijn 20 ja rig  b u r­
gem eesterschap.
Na deze huldewoorden, verwelkom­
de dhr. Serruys de nieuwe raad  en 
wees er op d a t de vorige reeds heel 
w at verwezenlijkt heeft sinds de be- 
vrijding.
Vervolgens werd kennis gegeven 
van  de rangorde van de raadsleden. 
Dhr. Elleboudt kom t eerste te  staan .
W anneer de voorzitter de beh an ­
deling van p u n t 3, de aanstelling  der 
schepenen wil beginnen, vroeg dhr.
Vancaillie h e t woord.
Dhr. Vancaillie in opdrach t van de
C.V.P. verklaarde hij a t de groep aan  
de stem m ing n ie t zou deelnem en 
aangezien, zij als sterkste  groep bij 
de onderhandelingen geweerd w er­
den. Ook dhr. G oeghebeur legde een 
verklaring  af om de houding van  de 
katholieken te  verrechtvaardigen en 
tenslo tte  voegde dhr. P o rta  e r ook 
nog zijn woordje bij. Replieken volg­
den van dhr. Vroome en Peurquaet 
w aarna  de katholieken de zaal ver­
lieten.
Tenslotte verklaarde dhr. Serruys 
nog d a t h e t schepencollege w enschte 
al de bewoners te  vertegenwoordigen 
en de oppositie zou eerbiedigen.
Er werd dan  gestem d voor de sche­
penen die zijn de hh. Vroome, Peur­
quaet, Edebau en Vandendriessche.
De zitting  werd besloten m et een 
ordemotie van dhr. D’Hoedt, over de 
verw arm ing van het dispensarium  
en van dhr. Van H outte over de we­
genis te  M ariakerke.
'
R E E D E R S -V IS S C H E R S  !
•  W ensch t U echepen te koopen of te verkoopen ?
•  W en sch t U < ANGLO-BELGIAN » m o to ren  te  koopen  ?
•  W ensch t U in lic h tin g e n  v an  w elken  a a rd  ook m e ' b e trek  
op v is sch e rsv a a rtu ig e n  ?
Wendt U tot : (8)
R. BOYDENS, Schipperstraat 40, OOSTENDE
Stwg Torhout, 274; Ing rid  Lecluyse v. 
Roger en Irène  Dubaere, C hristinastr. 
121; D iana V andenberghe v. André 
en  M argaret Webber, Breedene.
3 — Nadia Vanvyaene v. M aurits en 
Angèle Janssens, Distelll. 23; René 
Focke v. H enri en Angela Mille, Rome 
»tr. 28; H ilda Bruyneel v. H enri en 
M aria Vanslembrouck, Nieuwpoort- 
stwg, 143; Léa Bruneel, idem; Roland 
Devriese v. René en M ura Rackitina, 
Steene; F ernand  V anhondeghem  v. 
F ern an d  en  M argareta  Heinderson, 
V isscherskaai, 12; Daniël B rackx v. 
A lbert en  M argareta  Declercq, T ar- 
westr. 82; D iana Willem v. M aurice 
en  Lucia Ketels, Beekstr. 22.
4 — Lucien Verschelde v. Alphons 
en  Yvonne M eulemeester, Goedheid- 
gtr. 71.
Sterfgevallen
29 Dec. — Yvette Hoste, 1 m aand. 
Noord Eedestr. 48.
30 — H enri Maes, 69 j. echtg. Elisa 
Sanders, K lem skerke; Cornelis Bal- 
lion, 74 j. wdr. M aria Lagae, Elisa- 
be th laan , 355.
1 Jan . — E speran tia  Incrison, 73 j. 
echtg. Alphons Huisseune, Duiven- 
hokstr., 57; Daniel Boydens, 3 j, van 
Oostduinkerke.
2 — Oscar Decock, 74 j. echtg. Va 
len tin a  Sobry, K. Van de W oestijne 
str. 11; H enri Fonteyne, 46 j. echtg. 
M arcella Eerebout, Romestr. 33; Vic­
to rin a  Jacobsen, 75 j. Wwe Carolus 
Hespel, E. Cavellstr. 12.
3 — H elena H intjes, 54 j. echtg 
Amedeus Callewaert, St. Petersburg- 
str. 81; Carolus Allary, 65 j. echtg. 
M aria Deckmyn, C irkelstr. 32; M edard 
Casier 77 j. Wdr. Eugenie Packeu, van 
Ichtegem .
4 — Helene Declerck, 36 j. echtg. 
L au ren t Revaillion, van Coudeker- 
que-B ranche.
Huwelijken
Alfons Sterck, ingenieur en Denise 
Laplasse, z.b.; Georges Leggett, be­
diende en  Lucienne Depoorter, z.b.; 
D aniel Verschelde, visscher en Geor­
gette  Maes, z.b.; M edard Vandevelde 
bediende en  G eorgette Vermote, n a a i­
ster.
Huwelijksafkondigingen
Conrieri René, haarkapper, St. P au- 
lusstr. 65 en Capelle Agnes bediende, 
P lan tenstr. 41; M ensaert Willy, zee­
m an, Toekom ststr. 12 en Maes Si­
m onne w erkster T im m erm anstr. 65.
Andere gemeenten
B rillem an Gabriel, d raaier, alhier 
en  Declercq Nelly, z.b., Breedene; 
Zwaenepoel Marcel, bediende, Bree­
dene en  V andam m e Raym onda, be­
diende, alh ier; D eruyter Gentiel, 
m ijnw erker, La Louvière en  Staelen' 
Alice, z.b. La Louvière, vroeger Oos­
tende.
B L A N K E N B E R G E
BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Van C raeynest M oni­
que v. H enri en E lisabeth  De Klerk, 
Yzerstr. 60; Verheecke Annie van  A n­
dré en Irene D esutter, U itkerke; Gil- 
liae rt Willy v. André en  Ju lienne P a - 
ridaan , Zeebrugge; V andierendonck 
W em er v. G u staaf en  R achel Devrie­
se, U itkerke; Verlinde Jean n e  v. M au 
rits  en Josephine M ariën, S ta tio n str. 
58; S nauw aert R ita  v. Louis en C le­
m entine M allefeydt, H eist; V erscheu­
ren  P ierre v. J a n  en  A nna Tolliers, 
W eststr. 2; Popelier M adeleine van  
Jozef en  Jean n e tte  V laem inck, Yzer­
str. 32.
S terfgevallen: V iaene Jules, 71 ; ,  
Seb. V ernieuwestr. 4; Seynaeve E li­
sa, 80 j. wed. B in jam in  Verwichte, 
Uitkerke.
Huwelijken: F o u m ier G u staa f en 
D ugardyn Euphrasie.
H uw elijksafkondigingen : W attey- 
ne Ju les en De M eester Lydia; De 
M eester Florim ond en B accaert Leo­
n a ; V anden Abeele R ené en  Lenoir 
Elisa; De Rycker Jo n as en D ielm an 
Yvonne (huw. U itkerke).
APOTHEEK DIENST ,
Zondag 12 Ja n u a r i 1947 is de apo­
theek  van  den heer W armoes, hoek 
K erk s traa t en P au l D ereauxstraat, 
open van  9 to t 12 en van  2 to t  7 uur.
BOND DER TOONEELLIEF­
HEBBERS
Door den K oninklijken N ederland- 
schen Schouwburg w ordt op «Dinsdag
14 Ja n u a ri om 20 u u r h e t blijspel in
3 bedrijven «Drie Dozijn Roode Ro­




Zondag 12 Ja n u a ri op de overdekte 
wip beschrijving van 700 fr. In leg  27 
fr. te ru g  20 fr. Begin om  14,30 uur. 
Op de liggende wip zelfde schieting.
CINEMA’S
Studio du Casino: P a th é  Jo u rn a l : 
«De Blinde Moordenaar» van  Ed-
gard  W allace m et Bela Lugosi, H ugh 
Williams, G reta  Giïnt en Edm ond 
Ryan.
PALADIUM : A k tu a lite iten ; «Ali 
Baba en de 40 Roovers».
COLISEE : A ktualite iten ; Docu­
m entaire; «Cirkus in Verlof» m et J u ­
dy G arland  en Mickey Roony.
B R E E D E N E
SUPPORTERSCLUB 
«OSCAR GOETHALS»
Zaterdag, 11 Ja n u a ri 1947, wordt 
door de supportersclub «Oscar Goe- 
thals»  een au tocarreis georganiseerd 
n a a r  de w intervelodroom  van Ant 
werpen, w aar de locale ren n er O scar 
s ta r t  voor de eerste m aal ach te r 
zware m otoren. De p rijs  per persoon 
is  vastgesteld  op 85 fr. en  h e t ver­
tre k  geschiedt om 16 uur aan  h e t lo 
kaa l bij Emiel Duyck.
BURGERLIJKE STAND
Huwelijken : Vandewalle Eugeen en 
K nockaert Georgette.
H uw elijksafkondigingen : Van de 
C asteele R oger en  C arton P au la ; 
D utoit Lucien en Hollebeke Solange.
Sterfgevallen: V anden Berghe An­
gèle, 11 j, overleden te  Lovendegem.
DE INDIENING VAN DE DOSSIERS 
VOOR OORLOGSSCHADE
! Voor de BESTE SCHEEPS- ?
ï INSTALLATIES, w endt U S
:f$aes & Marcou
t  P.V.B.A. S
I Accus - D ynam o’s - H erwindingev  ;  
^Vlamingstraat, 61 HEIST-aan-ZEEi
i  (14) "
hoogere overheid. D aa rn a  werd over­
gegaan  to t de eedaflegging der elf 
gem eenteraadsleden. Bij geheime 
stem m ing m et b riefjes w orden vol- 
volgens de tw ee schapenen verkozen 
als volgt: le  schepen Daveloose Edm. 
elf stem m en op elf; 2e schepen Parez
G. eveneens elf s tem m en op elf. D aar 
n a  werd de rangorde der raadsleden  
vastgesteld. M et een korte  toespraak  
van  raad slid  de G heldere sloot dé 
openbare zitting .
BURGEMEESTER BENOEMD
Bij R egentsbeslu it v an  2 Ja n u a ri 
1947 w erd G em eenteraadslid  J.B. de 
Gheldere, n o ta ris  te  Heist, to t B ur­
gem eester onzer gem eente benoemd 
Bij de la a ts te  Provinciale verkie­
zingen w erd h ij to t  P rovinciaal R aads 
lid verkozen. Onze nieuw  benoem de 
Biurgem eester is  eveneens oud-poli- 
tiekgevangene en reserve lu iten an t 
van  h e t Belgisch leger.
Ongetwijfeldi z ijn  a lle r oogen der 
bevolking op onzen nieuw en, jongen 
«Burgervader» gericht, w aarvan  el­
keen verhoopt d a t H eist onder zijn 
bestu u r n a a r  een nieuw e bloeiperiode 
gaat. Wij zijn overtuigd d a t ook de 
visscherij op hem  zal m ogen rekenen.
WINTERKERMIS
De w in ter-kerm is zal d it ja a r  door 
gaan  op 19 en 20 Ja n u a r i 1947. V er­
schillende k e rm is-in rich tngen  w or­
den verw acht zoodat onze jeugd hun  
h a r tje  zullen kunnen  ophalen.
WILLEMSFONDS
M et succes w erd een algemeene 
vergadering gehouden van  h e t p la a t-  
seliijk W illemsfondsafdeeljing. De h. 
Penninckx, afgevaard igde van  h e t 
provinciaal verbond w as eveneens aan  
wezig .
Verslag w erd u itg eb rach t van de 
w erking van  h e t  W illem sfonds t i j ­
dens h e t verloopen Jaar, d a t tevens 
h e t s tic h tin g s ja a r  is  geweest.
Zoo luidde, k o rt sam engevat, h e t 
jaarverslag . H et W illem sfonds-afdee- 
ling H eist m ag wel m et voldoening 
op d it eerste ja a r  terugblikken.
Tot slot van  de vergadering werd 
overgegaan to t  h e t  sam enstellen  van  
een defin itief-bestuur. De h. Huis­
seune Art., V oorzitter van  h e t voor- 
loopig b estu u r deelde m ede d a t h ij 
besloten h a d  zijn  k an d id a tu u r n ie t 
te  stellen. Vervolgens w erd n a  ver­
kiezing h e t b estuu r als volgt sam en­
gesteld :
V oorzitter V ande Caeyseele G ustaaf 
O nder-V oorzitter V antorre  Cam iel ; 
S ecre ta ris-S chatbew aarder M aes M ar­
cel; B iblio thekaris V lietinck G ilbert; 
H ulp-B ibliothekaris M aes E tienne ; 
C om m issarissen : De Coster Henri, 
V lietinck Victor, V an to rre  Aimé en 
V anto rre  René.
M et een korte  to esp raak  van den 
! heer Penninckx en een dankw oord 
j van  den nieuw en voorzitter Vande 
Caeyseele, sloot deze welgeslaagde 
. vergadering.
CINEMA’S
CINE MODERNE: V an V rijdag to t 
Zondag «Haar laatste kans»,  
t V an M aandag  to t D onderdag: «Het 
Folterschip».
! CINE PALACE: Van V rijdag to t 
Zondag: «Ergens in Engeland»
Van M aandag to t D onderdag:
«Plaats voor de Jongeren»  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ *
De Kreeften
Er zijn  drie soorten kreeften: 1°. 
m et roode pootjes; 2° m et w itte  poot­
jes en  de kreeft der w atervallen.
Deze soorten onderscheidt m en 
gem akkelijk. De eerste heeft he t 
ach te rste  gedeelte van  h e t lichaam  
lang  en puntig . De schaal is donker­
bruin, h e t gewicht is tam elijk  ver­
heven: 120 à  140 gram . De eieren 
worden in  de tweede h e lft van  No­
vember gelegd en  ontlu iken in  Jun i 
en  Juli. Bij deze m et w itte pootjes 
is h e t ach te rste  gedeelte kort, de 
schaal is groenachig en de buik 
heeft een heller kleur. Deze tweede 
soort is  ook veel kleiner d an  de voor 
gaande. De eieren worden op h e t 
einde van  O ctober gelegd en ontlu i­
ken vanaf Mei. De derde soort kom t 
in  België n ie t voor. Wel w ordt die in 
F ran k rijk  op enkele p u n ten  aange­
troffen  (Isère, Savoie). De schaal 
is  grijsachtig-groen gewolkt. De eie­
ren  worden ook in  October gelegd 
om in  Mei te  ontluiken.
De levenswijze der drie soorten 
verschilt nogal. De eerste verkiest 
dé kalm e vlak tew ateren  of nog de 
stils taan d e  w ateren  en  woont in  de 
gaten  van  de oevers w aar de boom­
w ortelen h a a r  een schu ilp laa ts  bie­
den. Men tre f t  ze vooral aan  in  Cen­
tra a l Europa, h e t N. van Italie , Zwe­
den en F inland. Is  onbekend in  Tur- 
kie, G riekenland, Spanje en Enge­
land.
De kreeft m et de w itte  pootjes in­
tegendeel houd t van vlugge klare wa­
te rtje s , w aar ze zich onder steen tjes 
en keitjes verbergt. H et is de eenige 
kreeft die in  Engeland aangetroffen  
wordt. Men tre f t  ze ook aan  in  S pan ­
je, Ita lie , G riekenland en F rankrijk .
D aar ze alle drie kalk  noodig heb­
ben voor h u n  schaal, leven ze liefst 
in w ateren  die in  een kalkachtigen  
bodem vloeien. Ze vluchten  de zon­
nige p laa tsen  en de w ildstroopers 
w eten bést, d a t m en ze ’s n a c h ts  h e t 
m eest vangt. Ze houd t van zwerf- 
tochjes. Ze k an  m et den stroom  mee 
gevoerd dikwijls 6 km. op één n ach t 
afleggen en kom t zelfs aan  land  om 
een w oonplaats te  verlaten, die h a a r
H E I S T
De belanghebbenden weten dat de 
dossiers voor aanv raag  van oorlogs­
schade ten  la a ts te  tegen 15 Jan u ari
e.k. m oeten ingediend zijn.
De verscheidene groepeeringen van 
arch itecten , die de schattingen  moe­
te n  doen, hebben d aartegen  reeds ge­
p ro testeerd  d aar zij onmogelijk alle 
k lien ten  tegen  dien datum  kunnen 
voldoen. D it is bijzonderlijk in erg 
geteisterde streken, zooals de kust, 
h e t  geval.
Wij hopen d a t h e t bevoegde m inis­
te rie  noch tans zich op h e t laa ts te  
oogenblik zal bezinnen om h e t indie­
nen  der dossiers to t een la te ren  da­
tu m  te verschuiven.
In tusschen  m oeten wij onze lezers 
ech te r w aarschuw en n iet op een ge- 
beurlijken u itste l van  h e t laa ts te  
oogenblik te  rekenen en desnoods de 
dossiers onvolledig in  te dienen.
BURGERLIJKE STAND
H uw elijksafkondigingen : De B aets 
Antoon, h aa rk ap p e r m et Robyn Lea, 
haarkapster.
Geboorten: Debackere R ita , Cons- 
ciencestr. 49; S nauw aert R ita , O n- 
derw ijsstr. 4.
Sterfgevallen : G hevaert Marie- 
Louise, 3 m nd; V anhove C lem entine, 
echtg. V andierendonck F rans, 75 j.
BIJ DE FLANDER JANSSENS- 
VRIENDEN
H et p rach tig  rijwiel, verloot op he t 
bal van 28-12-46 werd gewonnen door 
dhr. De Groote Joseph, Conscience- 
s traa t. De gelukkige w in n aar werd 




De leden van bovengenoemde m aa t 
schappij w orden verw ittigd  d a t reeds 
duivenringen te  bekom en zijn  in  he t 
lokaal bij Fr. V antorre.
POSTBUS OMVERGEREDEN
De postbus, in  de K u rsaa ls traa t, 
w erd Dinsdag voorm iddag door een 
v rachtw agen  van de firm a «Vercruys- 
se» u it Zeebrugge ,omvergereden. De 
brieven die er zich in  bevonden kon­
den w eer b ijeengebracht worden zoo­
d a t alles zich bij w at stoffelijke scha­
de beperkte.
VERKIEZING SCHHPENEN
De nieuwe gem een teraad  is voor de 
eerste m aal bijeengekom en. De dag­
orde bestond u itslu itend  u it de eed­
aflegging der raadsleden  en de ver­
kiezing der schepenen. In  tegenste l­
ling m et de gewone z ittingen  van 
den gem eenteraad, w as de belang- 
stellng zeer groot. De ra a d  w as voor­
gezeten door heer schepen Daveloo-
S6
De secretaris geeft eerst voorlezing 
van  den uitslag  van  de G em eente­
raadsverkiezingen van 24 Nov. 1946 
en de goedkeuring ervan  door de
BREUK EN BUIKBANDEN
O rthopedische A pparaten
— K unstbeenen  — 
V E R D O N C K - M I N N E  
I 7 H. S erruyslaan  O O S T E N D E  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
N I E U W P O O R T
BURGERLIJKE STAND
Sterfgevallen: Poot H ubert, 71 j.; 
W ielem ans Anne, 14 d.; Decoster Lo- 
dewijk, 75 j.; M ackey René v. C har­
les en De V uyst G ilbert, 14 d.
CINEMA NOVA
V rijdag to t  M aandag  om 7,30 u. 
Zondag vanaf 2,30, 4, 6 en  8 u. 
«Volgt de jongens»
Een aandoenlijke rom an  u it de ge­
schiedenis van  h e t A m erikaanscn 
T hea te r te  velde. R om antisch , m uzi­
kaal, he ldhaftig . De film  voor ieder­
een. 50 film sterren .
V erandering van  program m a : 
D insdag en  W oensdag om 7,30 u. : 
«De flirden der Corrigans»
De film die u zal doen sch a te rla ­
chen. Ieder beeld is een gag, een 
glim lach, een geestige zet, een lied. 
De film  voor iedereen.
TWEE ACHTTIENDERS
Bij, W erner de Wilde w erden twee 
ach ttienders gespeeld door W erner 
de W ilder en  T riphon Ongena. De me 
despelers w aren  Philem on Cleminck 
en A ugust De Vos. Twee andere aa n ­
wezigen M asschalk en Adolf De Her- 
pel.
TOMBOLA
H et schepencollege heeft a an  de 
vereeniging «Socialistische vooruit­
ziende vrouw» de to e la tin g  verleend 
een tom bola in  te  rich ten  te n  voor- 
deele van h e t werk «K indervacantie 
1947».
BOUWVERGUNNING
Toelating w ordt verleend a a n  den 
heer R abaey Philibert, zijn woonhuis 
gelegen P ie ter De S w artelaan , weder 
op te  bouwen.
R EC H TBA N K EN
Boetstraffelijke Rechtbank van 
Veurne
De dokwerker Consaeles Ju lien  
uit Nieuwpoort, wegens h e t onw ettig 
bezit van een D uitsch geweer: één 
m aand  en 1.400 fr. boete.
De beenhouw er D evriendt André 
uit W estende h ad  vleesch verkocht 
aan  overdreven prijzen: 1 m aand  en 
1.400 fr. boete.
De w inkelierster IDCvooghit Aline 
u it Nieuwpoort, h ad  verzet aangetee­
kend tegen  h e t vonnis w aarbij zij 
veroordeeld werd to t  1 m aand  ge­
vang en 700 fr. boete wegens n iet 
p rijsteekenen  h a re r  koopwaren. Het 
verzet werd ontvankelijk  verklaard  
en  th a n s  werd zij vrijgesproken.
De m elkverkoopster Cornelis S i­
m onne u it M iddelkerke stond te rech t 
wegens vervalsching van  volle melk:
2.100 fr. of 3 m aanden.
De h an d e laa r D’Hooge Leopold u it 
O ostduinkerke, wegens eerrovende 
woorden tegen Pylyser César: 700 fr. 




K aaista tio n  7,00 11,00 17,00
(Café W aterhuis)
PETIT PARIS 7,03 11,03 17,03
ROESELARE m ark t 7,50 11,50 17,50 
IZEGEM
K erk van ’t  H. H art 8,05 12,05 18,05 
KORTRIJK
M eenenpoort op aanvraag  
KORTRIJK S ta tion  8,30 12,30 18,30 
(Hotel des F landres)
KORTRIJK S ta tion  8,35 14,00 19,00 
Hotel des F landres 
M eenenpoort op aanvraag.
IZEGEM 9,00 14,25 10,25
Kerk van h e t H. H art 
ROESELARE m ark t 9,15 14,40 19,40 
OOSTENDE
K aaista tion  10.05 15,30 20,30
Café W aterhuis
Alle d iensten  u it Oostende geven 
aanslu iting  : 
te  Roeselare m et de autobusdien­
sten  rich tingen  Meenen, Diksmuide, 
lep e r en Thielt, alsook m et de Spoor 
wegen en Buurtspoorwegen.
te Izegem m et de A utobusdiensten 
en  Buurtspoorwegen n a a r  Ardooye, 
Coolskamp, Winkel St. Eloi, Rolle- 
gem, enz...
P rijs  per enkele p rijs : Oostende - 
K ortrijk : 29 fr. - Halve p rijs  14,50 fr.
Oostende - Izegem: 22 fr. - Halve 
p rijs  11 fr.
Oostende - Roeselare: 18,50 fr. - 
halve p rijs 9,50 fr. G enieten van h a l­
ve p rijs : de k inderen  beneden de 10 
jaar.
De dienst geeft te  Oostende a a n ­
sluiting m et de tram s rich ting  Knok- 
ke en De Panne. - Te K ortrijk  m et 
de spoorweg, buurtspoorw eg en  tre i­
nen  in  alle richtingen. De autobus 
8,35 u. u it K ortrijk  geeft aanslu iting  
m et de staa tspaketboo t (n a a r Do­
ver).
door L. Servignat
n ie t bevalt. Ze zijn  heel v raa tzuch tig  
en  eten  zoowel dierlijk als p la n ta a r­
dig voedsel, m et een voorkeur voor 
de eerste soort. Ze e ten  kleine visch- 
jes m aar toonen een voorliefde voor 
de w eekdieren die ze m et de schelp 
veroberen. De visschers zullen u ook 
kunnen  vertellen d a t ze om  h e t even 
welk vleeschafval eten.
H et paren  of koppelen heeft p laa ts  
van  15 October to t 15 November. Vijf 
en tw intig  dagen la te r  worden de ei­
eren  gelegd gedurende drie à vier 
dagen. Rond l.\alf December w ordt 
h e t w in terkw artier betrokken, w aar 
ze in  hun' g a ten  blijven to t ongeveer 
15 M aart. De eieren blijven in  tro s­
sen rond  de zwempootjes hangen.
Bij de geboorte gelijkt h e t kleine 
kreeftje  op een volwassen m aar m eet 
van  10 à 15 mm. 10 dagen la te r  ru it 
ze om d it een m aand  la te r  nog eens 
te  herhalen . Na h e t derde ru ien  is 
ze 35 mm. groot. De volgende ja ren  
gebeurt dit slechts eenm aal per ja a r  
en d it in  de 2e he lft van Juni. De 
groei is dus traag , verm its h e t dier 
genoodzaakt is van schaal .te veran­
deren om in  volumen toe te  nemen. 
Deze k reeften  kunnen  zelf voort­
brengen vanaf h u n  vierde levensjaar. 
Op d a t  oogenblik zijn ze 10 à 12 cm. 
groot.
De kreeften  w aren vroeger in  Eu­
ropa  veel .talrijker dan  th an s . Deze 
verm indering w ordt a a n  een ziekte 
toegeschreven w aarover nog weinig 
gekend is en die «kreeftenpest» ge­
noem d wordt. Prof. Hofer, D irecteur 
van  h e t Beiersch S ta tio n  voor visch- 
onderzoek en die goed bekend is 
voor zijn studies over de ziekten der 
viEschen, vond in  1898 de bacterie 
van deze ziekte. Dezelfde bacterie  
kom t soms ook bij de visschen voor, 
en veroorzaakt h e t rech to p staan  van 
de schubben. In  1910 konden L. Mer­
cier en R. de Drouin de Bouville h e t­
zelfde bevestigen. Sedert werd ver­
scheidene m alen geloochend, zoowel 
in  F ran k rijk  als elders, d a t de ziekte 
aan  een bacterie te  w ijten  is. W at er 
ook van zij, zekere karak teristieken  
zijn  opvallend, zoodra de k reeft a an ­
ge tast is. Inderdaad : in  p laa ts  van 
zooals gewoonte de donkere plekjes 
op te  zoeken, w andelt ze b inst den 
k laren  dag in  de rivier, die ze be­
woont. De pooten s ta a n  s tijf  en h e t 
dier beweegt zich op die hooge poo­
ten, zich zoover mogelijk van  den bo­
dem houdend. De buik zwelt en neem t 
een speciale roode k leur aan. De nij- 
pers en de pooten zijn aan  sam en­
trekkingen  onderworpen. Dan lang­
zam erhand  worden de bewegingen 
tra g e r en op h e t la a ts t  van  de ziek­
te  b lijft de k reeft geheel roerloos, 
valt op den rug, en w ordt door den 
stroom  meegevoerd, d aa r de dood 
n a  een periode van  drie to t ach t d a ­
gen ingetreden is.
In  h e t begin van deze eeuw w aren 
de verliezen in  F ran k rijk  en D uitsch­
land  heel gevoelig. T hans sch ijn t 
die ziekte evenwel vergeten  te  zijn.
Ju is t voor dezen oorlog, was de 
verkoop van de kreeft in  ach te ru it­
gang. Nu ech ter stijgen de prijzen, 
alhoewel de aanvoeren verm inderen.
Enkele kw eekers heibben gepro­
beerd deze tee lt te  beginnen voor h e t 
verbruik. Ze zijn ech ter in  h u n  proe­
ven m islukt en n iem and sch ijn t er 
n u  veel voor te  gevoelen. H et is spij­
tig, d aar d it voor de tafe l heel zeker 
een f ijn  gerecht is  en de liefhebbers 
dringen aan, opdat aan  h e t stroopen 
van de rivieren een einde zou ge­
m aak t worden en  d it m et alle m id­
delen.
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AANVRAGEN MOGEN INGEDIEND 
WORDEN TOT 1 FEBRUARI
De gewezen loonarbeiders en wedu­
wen van loonarbeiders, die kunnen 
genieten van de nieuwe pensioenwet 
m oeten een aanvraag  indienen bij de 
gem eentebesturen. Deze aanv raag  
m oest aanvankelijk  vóór 1 Ja n u a ri 
worden ingediend, wilde men in  aan  
m erking kunnen komen voor den 
ouderdom srentetoeslag zonder on­
derzoek n a a r  de bestaansm iddelen 
van 1 October 1946 af.
Een besluit is th a n s  door den 
P rins Regent onderteekend, w aarbij 
de op 1 Ja n u a ri 1947 vastgestelde 
term ijn  voor h e t indienen van de 
aanvragen  to t 1 Februari w ordt ver­
lengd. ,
De aanvragen, die n a  dien datum  
zullen ingediend worden, zullen 
slechts h u n  uitw erking hebben m et 
ingang van  den ls te n  der m aand  vol 
gende op die in  den loop w aarvan  
zij w erden ingediend.
SÆe&pômatwen R U S T O N
l 0 1 til G
O RIJFZEKER
VALCKE Gebr. Oostende
De Reis van de ‘Zeehond’ en 
‘Sleepboot 5’ naar Hamburg
In  ons vorig num m er m eldden we 
de afreis v an  bovenverm elde vaar- 
tu igen  voor de rapatrieering  van  een 
a an  België toegekend koopvaardij­
schip op kosten van  de herste lbeta lin ­
gen.
K apite in  D em ulder en Louis Decrop 
leidden de expeditie.
H ierna volgt h e t w edervaren onzer 
zeelieden, w aarvan  de reis h en  toeliet 
een k ijkje te  nem en in  de groote h a ­
ven Hamburg, en w aar ze de Duitsche 
lu iten an t K ann, twee ja a r  te O osten­
de, bevelhebber van  de Duitsche wa- 
terschoutsdiensten, als w aterschout 
van  H am burg onder Engelschen 
dienst zagen optreden .
DE REIS
Getweeën, zijde aan  zijde, liggen 
«Zeehond» en sleepboot «5». ’t  Is twee 
uu r in  den nam iddag. De «5» lost. De 
«Zeehond» volgt. De reis n a a r  H am ­
burg begint.
Grauwig dein t de eindelooze zee. 
K lapwiekend volgen hongerige m eeu­
wen. Oostende verdw ijn t in  een lich ­
te  m istbank. W ater ten  allen kante. 
In  ’t  Noord-Noord-Westen, visschers- 
booten, ploegend, op haring jach t.
H et vallen van den avond. Een een­
zame meeuw roeit m et trag en  vleugel 
slag landw aarts. Een w rak steekt treu ­
rig  en verla ten  zijn m asten  uit. Een 
groene wrakboei pinkt. Donker w ordt 
het, en huiverig kil. De beide schepen 
varen  O ostw aarts...
Mist. Dikke grauwe mist. Eenzaam  
gilt de scherpe fluit. Een dof a n t­
woord van  een zware bas.. K orte stoo- 
ten  volgen regelm atig elkaar op. «Wij 
gaan  ankeren». De zware bas a n t­
w oordt «O.K.». Nu lu id t de scheepsbel, 
m et geregelde tusschenpoozen. Het 
schip dein t op de eindelooze, ru ste- 
looze zee. De belklanken klinken 
k laar in  onze ooren. De m ist ver­
d ikt...
♦
D uinenreeks volgt op dulnenreeks. 
Oost F riesand... De wind zit in  ’t 
vriesgat. Een bleeke zon. Nu volgt 
boei op boei. Z itten  in  gevaarlijk 
vaarw ater. D at er m aar geen m ist 
komt. Rond m iddernacht, de fluit. 
R atelend gaa t h e t ankerketting . Hel 
k link t de bel. In  hun  kooi denken 
ze: Verdomde m ist. W aar is de «5» ? 
W aar is de «Zeehond» ? Zullen ons 
wel zien in  Ham burg, denken de
► D I E S E L M O T O R E N
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L. A. A S P E S L A G H ]
I- Poststraat, 12 - Oostende ]
l Tel.: 71.498. (67) <
Berichten aan  
Z e e v a r e n d e n
NEDERLAND
IJselmeer. Harderwijk. L icht voor 
goed gedoofd.
H et w itte vaste lich t «Vischpoort» 
is voorgoed gedoofd.
U m uiden . B uitenhaven. Lichtboei 
wederom ontstoken.




M istklok. — Een electrisch gedreven 
m istklok is opgericht in  de nabijheid  
van  h e t groen haven lich t om den kop 
van  h e t W esterstaketsel aan  te  duiden 
bij m istig weder.
K arak ter: 1 slag alle 3,5 sec. - 17 
slagen in  de m inuut.
Ligging: 51° 20’ 10” N. - 3° 11’38” E.
schippers. De bel luidt. De m ist v er­
dikt. I
De Elbe ligt toe. H otsend en botsend 
op elkaar kraken de ijsschotsen. Een 
kuisching voor niet, roept er een. I n ­
derdaad, h e t Elbe-ijs k u isch t en 
schrobt de scheepshuiden blank. 55 
Mijl gaat h e t nu, op-waarts, m et een 
D uitschen loods.
Jam m er, h e t is nach t. Niets te zien. 
Den laa ts ten  dag van  ’t  jaa r. Is  d a t 
H am burg ? We kijken. Alleen m uren, 
n iets dan  m uren. Weg z ijn  de daken, 
weg de ram en, weg, alles weg. J a  ja, 
zegt de loods, van «bomben», alles 
van  bomben « also m eine F ra u  ist 
Tod... ».
D an kom t een zekere M eneer F., 
«shippings officer». J a  schipper, ge 
moet vandaag  weg, ja ja  weg, alles is 
k laar, alles.
M eneer F. is d ic ta to riaa l aange­
legd. Zou de H am burgsche luch t 
slecht z ijn  voor sommige heeren  ?
We varen  n a a r  de D uitsche werf, 
15 m ijl van  H am burg af. D aar lig t 
onze sleep. W at is de «5» en  de «Zee­
hond» vergeleken bij de 4.000 tonner.
2 m uizen nevens een olifant.
Inspectie. Voor schipper P ison en 
z ijn  4 m atrozen, een m eer d an  p ri­
m itief kook- en  slaapgelegenheid.
Rond 17 uren  m oeten we varen. En 
wij die d ach ten  ach ter ’t  w erk een 
kijk te  nem en in  Ham burg. K om t dan  
n a a r  Hamburg, denken ze allem aal.
Alles wordt k laar gem aakt. H et 
w ordt een gesjouw van  belang. Me­
neer F. z ijn  ooren m oeten tu iten . En 
d it alles in  ’t  sappigste Oostendsch. 
Om 17 uren Conferentie. De 3 sch ip­
pers m et de Duitsche loodsen. Besluit: 
onmogelijk dezen avond. M orgen­
ochtend. Een troostelooze p laats, van 
alles verw ijderd: ’t  Beste is nog vroeg 
in  de kooi. En dit op S ilvestersdag...
Op N ieuw jaarsdag om 8 uu r ’s m or­
gens, hebben we onze k ist op sleep 
genomen, de Elbe af...
Troosteloos, troosteloos. Schepen ge­
zonken, drijvende dokken gezonken, 
k ranen  gezonken, weer schepen, weer 
drijvende dokken, alles gezonken, 
vernield. H adden we zoo’n  drijvende 
dok in  Oostende, denkt er iem and 
luidop...
De Elbe is gekluisterd. K rakend, 
schots op schots duwend, tre k t de 
«Zeehond» z ijn  buit. De «5» volgt.
Den le n  Jan u a ri zal n ie t lich t v er­
geten worden.
W aren we ’s n ach ts  gevaren, d a t 
zou een andere historie geworden 
zijn. M aar d it is een andere geschie­
denis, zei Kipling. Onze zeesleeptros 
is klaar. De romp wordt een m asto ­
dont, vergeleken bij de « Zeehond ». 
Reusachtig r ijs t zi.jn boeg nabij de 
zijde van de «5». W at een sjouwen, 
w at een getrek, w at een gevloek. 
Vieren g.v.d. Ja, zei P asto r Pype z a ­
liger, vloeken is zonde, m aar van 
zeelui en visschers, zal h u n  veel ver­
geven worden. W ant h u n  leven is 
zwaar.
Eindelijk, eindelijk is de 300 m 
zware sleeptros uitgevierd.
De Zeehond trek t voorzichtig. Zon­
der schokken volgt de m astodont 
romp. De «5» volgt als een trouwe 
schaper.
H et vuurschip «Elbe I». Af ; a i t  de 
loods, onze koers is S.W .-waarts. Er 
is dichte m ist, er is jachtsneeuw , er 
is k laar zicht, er is lichte deining. 
De Zeehond doet z ijn  7 m ijl. De rom p 
m et schipper Pison en zijn 4 m a n ­
nen, volgt trouw.
N aar ’t Oostgat. Schipper Decrop 
k ijk t bezorgd. H et w ederrapport is 
n ie t zoo gunstig. H et briesje verm eer­
dert. Weer een w ederrapport. Sleep 
verkorten. We zullen h e t probeeren.
Sleep verkorten is een heele karwei. 
Een N derlandsche loodsboot, een Bel­
gische loods.
We gaan  door ’t  Oostgat. Vlissingen. 
Een Scheldeloods. De Schelde op. Ten 
anker, n ie t ver van de K ruisschans. 
De rom p nevens sleepboot «5». ’s M or­
gens om 8 uren, op Z aterdag 4 J a ­
nuari. De Zeehond, de romp, de «5» 
n a a r  de Scheldekaaien. S tadssleep- 
booten nem en de «mastodont» over. 
De «5» en «Zeehond» zijn vrij.
Van 12 to t 12.50 u. gem eerd aan  
Loodswezen, Antwerpen. 2 Loodsen. 
De Schelde af m et vloed mee. De 
Zeehond doet een run. De «5» volgt 
traag . De 2 schepen verliezen kon­
tact. Zaterdagavond in  Oostende. De 
reis O ostende-H am burg-A ntw erpen- 
Oostende is ten  einde.
MAATSCHAPPIJ DER BRUGSCHE 
ZEEVAARTINRICHTINGEN N. V.
Statistiek  der b innenscheepvaart  
December 1946
AANGEKOMEN
A anta l Metr. Ton Lading
Brugge 12 2589 977
Z eekanaal 17 5620 4260
Zeebrugge 7 1282 539
VERTROKKEN 
Brugge 14 3382 558
Z eekanaal 14 5026 —
Zeebrugge 11 1389 284
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
M A R K T B E R I C H T E N
IJMUIDEN
De eerste week v an  h e t N ieuw jaar 
h eeft slechts weinig aanvoer opgele­
verd. S lechts 160.000 kg. in  to taa l, 
enkel zeevisch.
V an de 12 traw lers die w erden ver­
w acht, h ad d en  er nog 4 de Engelsche 
haven  G rim sby aangedaan , zoodat 
ook d it voor ons een tegenvaller was.
M otors en  kustvisschers w aren  reeds 
allem aal binnengekom en m et de K erst 
dagen, zoodat wij h e t ook zonder deze 
m oesten stellen.
Twee traw lers h ad d en  een aardige 
v isscherij van  schelvisch gehad; de 
andere  b rach ten  hoofdzakelijk  w ijting  
en  groote schol.
Ook voor aan s taan d e  week is de 
verw achting  n ie t groot, d a a r  de ge- 
heele vloot p rac tisch  b innen  w as m et 
de feestdagen.
Om n a a r  Engeland te  gaan  m ark ­
ten , behooren n u  de schepen een li­
cence te  hebben  v an  de N ederland­
sche regeering, die deze slechts a f­
geeft voor één enkele reis n a a r  E n ­
geland, om d a a rn a  w eer een reis op 
H olland te  m aken; d it ech ter geldt 
alleen voor de traw lers; inzake de m o­
tors en kleinere vaa rtu ig en  is nog 
n ie ts  naders bekend gem aakt. H et is 
daarom  nog n ie t bekend of zij in  h e t 
geheel n ie t n a a r  Engeland m ogen of 
d a t zij vrij v an  licence z ijn  en  k u n ­
n en  doen w at zij zelf verkiezen.
Vele van  de kleinere vaartu igen  
z ijn  n a a r  h e t Zuiden van  ons land  
(Zeeland) vertrokken  om v an d aa r de 
haringvisscherij u it te  oefenen, w at 
n a a r  de berich ten  lu iden nog al goed 
verloopt. A nderen visschen langs de 
geheele kust om sard ijn , welke vangst 
n u  n ie t bepaald  m eevalt.
Veel mooi w eer kan  nog veel ver­
goeden; h e t bewijs zagen wij van  een 
kleine m otor die in  slech ts 4 dagen 
ongeveer 200 k isten  van  50 kg. aan  - 
voerden, alle mooie visch.
Van onze in  ombouw zijnde traw ­
lers kw am  de IJM.8 «En Avant» ge­
reed en  vertrok  deze week reeds n a a r 
zee.
Vele haringschepen  liggen nu k laar 
te  m aken  voor de versche-visch vis­
scherij, zoodat wij ook h iervan  reeds 
spoedig aanvoer zullen kun n en  ver­
w achten ; of zij ech ter ook H olland 
zullen passeeren voor een Engelsche 
haven  b lijf t voor ons nog een  open 
vraag.
Ook z ijn  nieuwe m aatregelen  afge- 
kondigd voor de vischhallen.
Zij die n ie ts  in  de vischhallen  noo- 
dig hebben, zullen d a a ru it geweerd 
worden en zij die tijd en s h e t lossen 
van  de schepen op de losp laatsen  
n ie t gew enscht z ijn  zullen ook v er­
w ijderd worden.
Ook zal w orden opgetreden tegen 
h e t on rech tm atig  o n ttrek k en  van  de 
visch aan  de verdeeling of afslag en 
tegen  de d iefsta l van  visch.
Al deze m aatregelen  z ijn  m et h e t 
in g aan  van  h e t nieuwe ja a r  afgekon- 
digd. Of de p rac tijk  zoo zal zijn  als
I h e t theore tisch  afgekondigd is valt
I m.i. nog s te rk  te  betw ijfelen.
H et n eem t ech ter n ie t weg d a t deze 
m aatregelen  alle d ringend  noodig zijn. 
Om al h e t geknoei u it de v ischhallen  
weg te nem en, zal m en zeer d rastisch  
m oeten op treden  en d aa r ook de h an d  
aan  m oeten houden.
B lijven er elem enten  die deze w an ­
orde verkiezen boven gezonde zaken 
en  werking, d an  d ien t m en deze on ­
willekeurig zonder aanzien  van  p e r­
soon u it onze v ischhallen  te  verw ij­
deren  en  n ie t te zeer op te  zien tegen 
de strengste  stra ffen , d aa r op den 
langen  duur h e t geheele proces een 
aangegroeide gewoonte g aét w orden 
w aar h e t geheele bed rijf zeer ernstig  
onder zal gaan  lijden. En d it zal m et 
ieders m edew erking voorkom en m oe­
ten  worden.
N iem and die gezond wil w erken en 
denken  kan  een chaos dulden. Wil 
IJm uiden  een schaduw  van  voorheen 
w orden, d an  zullen al alle zeilen b ij­
gezet m oeten worden. In  h e t b u iten ­
land  liggen verschillende opkom ende 
havens op gebied van  versche vis­
scherij op den loer. H avens die, n u  de 
visch aan  m axim um prijzen  w ordt 
verkocht, tegen de m a rk t van  IJm u i­
den  k u n n en  m eepra ten  en  d a a r  h u n  
voordeel mee u its laan  en w ier reeders 
de IJm uidensche  visscherijhaven  voor­
bijgaan . D it alles k an  alleen den  kop 
w orden inged ruk t doordat IJm u iden  
h e t voordeeligst jfo rd t én  van m ark t 
én  van  verw erking. En voor h e t bu i­
ten lan d  hebben  wij noodig een k ra c h ­
tige vernieuw de vloot om h e t tegen 
de best visschende lan d en  om ons 
heen  ru stig  te  k u nnen  opnem en m et 





Studie van  M eester 
Pierre Denis
doctor in  de rech ten  
n o ta ris  te Nieuwpoort.
Op Dinsdagen 14 en 28 Januari 1947 
te lkens om 3 uur ’s nam iddags ter 
herberg  « Au Nouveau Pélican », bij 
den heer M aurice M inne te  Nieuw­
poort, respectievelijken INSTEL en 
TOESLAG van:
STAD NIEUWPOORT
1. EEN HOTEL-HERBERG, vroeger 
bekend onder de benam ing «Vlaamsch 
Huis», en th an s  genaam d «Café De 
Vrede», K okstraa t 53, groot: 258 m2. 
258 m2.
M et al de th a n s  nog bestaande m eu­
bels en m ateriaa l die gezegde u itba­
ting  bekleeden, onroerend bij bestem ­
ming.
2. De door oorlogsfeiten erg bescha­
digde FEEST- EN CINEMAZAAL ge­
naam d  «VLAAMSCH HUIS», hoek 
A nkerstraa t en A stridlaan, groot 709 
m2.
M et al de gebeurlijke rech ten  op 
oorlogsschadevergoeding.
%% instelprem ie.
Voor lastenkohier, voorwaarden, 
p lan  en alle verdere in lichtingen, zich 
’s voorm iddags te r studie wenden.
(457)
Studie van  M eester 
Pierre DENIS
doctor in  de rech ten  




Bestialen - Landbouwalaam  
Menagiegoederen
bestaande onder andere u it: 
Bestialen: Schotvaars, koeien, twee 
jaarlingvaarzen , een dertig  m aan ­
den m errie, enz.
Alaam : twee karren , driew ielkarren, 
camion, m aaim achien, afroomer, 
enz.
Vernieuwde p lan taardappelen , voe- 
derbeeten, hooi, stroo, mesthoop, 
enz..'.
Menagiegoederen: beddens, stoelen, 
kassen, tafels, enz.
ZITDAG: W oensdag 15 Januari, om
1 uur zeer s tip t te r  hofstede van den 
heer Isidoor B aert, H azenbeekstraat 3, 
te  Oostduinkerke.
Voorwaarden (zie affichen). (463)
Studie van den N otaris 
J. B. de Gheldere
te  Heist-aan-zee.
TOESLAG 
Op M aandag 13 Januari 1947, om
15 ure stip t te  Heist, in  h e t «Hotel 
Central», S ta tiep laats, van:
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
W elgelegen Café-Restaurant 
«Ma Campagne»
Hoek der H erm an L iebaert- en S int 
A ntoniusstraten, d ich t de Post en ’t  
S tadhuis, verdeeld in  drie koopen, 
respectievelijk groot 102,14 m2, 232,92 
m2 en 86,96 m2.
V erpacht m et geregistreerd kon- 
tra k t a an  Mr. René Q uataert.
Afzonderlijk  sam en ingesteld : fr.
402.000. (453)
Studie van den N otaris 
J. B. de Gheldere
te H eist-aan-zee.
INSTEL MET PREMIE 
Op Dinsdag 21 Januari 1947, om 16 
uur te Heist, in  h e t « Café Pierre », 
Hoek der K erk- en K ursaalstra ten , 
van:
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
W elgelegen Woonhuis met erve
P an n estraa t, nr. 23, groot 120 m2; be­
woond door Eugène Ryckaert. (464)
K antoor van den D eurw aarder 
Constant Fr. Devos
43 St. op Torhout, Oostende. Tel. 71149
STAD OOSTENDE 
« Verkoopzaal ’t Park »
Nr. 19, S in t P e tersb rugstraa t 
Op Donderdag 16 Januari 1947, om
2 uur ’s nam iddags, b innen  in  de ver­
koopzaal «’t  Park», n r. 19, S in t Peters- 
b u rg straa t, te  Oostende:
Openbare en vrijwillige verkooping 
van  een
ZEER SCHOON MOBILAIR
bestaande nam elijk  u it: slaapkam er- 
garn itu ren , billiard m et ballen en 
stokken m erk « Robert Vandeleene », 
toog, b randkast, pomp « Cihi » m et 
motor, bed, bailer, radio S.B.R. en 
Novak, stootkar, schilderij, w asch- 
m achien, secretaire, naaim achien  
«Singer», buffetten , lusters, m énagère, 
continustoven, lijnw aadkast, commo- 
den, divan, zetels, koffer, gasvuur, 
schouwspiegels, enz... d it alles te  lang 
om te melden. Zie plakbrieven.
Op k o n tan t en gewone voorw aar­
den. Men m ake h e t ruch tbaar. (466)
K antoor van  den  D eurw aarder 
Constant Fr. Devos
43 St. op Torhout, Oostende. Tel. 71149
STAD OOSTENDE 
Nr. 84, Van Iseghem laan 
Uit oorzaak van fa illissem ent
Op Woensdag 15 Januari 1947, om
2 u u r ’s  nam iddags, voor en  te n  huize 
n r. 84 Van Iseghem laan  te  Oostende, 
ten  verzoeke van  M eester Willy Six, 
Advocaat te Oostende, nr. 14 Hendrik 
Serruyslaan, in zijne hoedanigheid 
van  C urator van  h e t faillissem ent 
H ortense Haulot, Weduwe Kroothoep, 
zal M. C onstant Devos, D eurw aarder 
te r  p laa ts  Oostende, overgaan to t de 
OPENBARE VERKOOPING van een
ZEER SCHOON MOBILAIR
bestaande nam elijk  u it: Bodega in ­
richting: 5 ronde eiken bartafels m et 
geru it tafelkleed, 18 barzetels m et ta ­
pisserie bekleeding, ten tu ren , m uur- 
appliquen en  bodega gerief; R estau­
ran t M eubelen: 13 re s tau ran t tafels 
in  ge tin t hout, 48 restau ran tstoelen  
idem, gasvuur Nestor M artin  m et 
oven, een glacière (klein m odel), 2 
volledige slaapkam ergarn itu ren  m et 
b ijhoorigheden, Engelsche bedden, 
m atrassen , oorkussens en kussens, ta ­
fels, stoelen, gordijnen, dekens, t a ­
p ijten  en loopers, lijnw aad, lusters, 
keukengerief, d it alles te  lang  om te 
melden.
S tip te lijk  op ko n ta n t zonder ver­
hoog.
Men m aak t h e t ru ch tb aar. (465)
S tu d ie  v an  den  N o ta ris  
Maurice Quaghebeur 
Leopoldiaan 10 te Oostende
Op Dinsdag 21 Januari 1947, te 15 
uur in  h e t lokaal P rins Boudewijn, 
St. S eb astiaanstraa t 22, te Oostende: 
TOESLAG van 
GROOT OPBRENGSTHUIS 
Best geschikt voor Pensioenhuis 
P asschynstraa t 4, te  Oostende. 
O ppervlakte: 249.78 m2.
B evattende : kelderingen, gelijk­
vloers, 3 verdiepen. Koer en  Hof.
Vrij van gebruik.
Bezoek: D insdag en Vrijdag, van  
14 to t 16 uur.
Alle nadere  in lich tingen  te  beko­
m en te r  studie. (468)
Studies van de N otarissen 
MAURICE QUAGHEBEUR
te Oostende, Leopoldiaan 10, en 
CH. VAN INNIS
te St. Amandsberg, Land van  W aes- 
laan, 34.
Op Dinsdag 21 Januari 1947, te  15 
u ur in  h e t lokaal P rins Boudewijn, 
St. S ebastiaanstraa t, 22, te Oostende: 
in s te l m et 1/2 % prem ie van 
G em eente BREEDENE (Sas Slijkens)
Koop I. — DE CAFE «DENISE-MO-  
NIQUE» m et garage, B uurtspoorw eg- 
s tra a t 48 en  S teen straa t; nieuwge­
bouwd. Oppervlakte 170,50 m2.
V erhuurd zonder p ach t m its 550 fr. 
per m aand.
Koop II. — GERIEVIG WOONHUIS, 
B uurtspoorw egstraat, 41. O pperrlak te  
175 m2.
V erhuurd zonder pach t m its 375 fr. 
per m aand.
Beide koopen te bezichtigen op 
D insdag en V rijdag van 2 to t 4 uur.
Alle nadere inlichtingen te  beko­
m en te r studie van  voormelde n o ta ­
rissen. (469)
M inisterie van  F inanciën  
B estuur der R egistratie en  Dom einen 
K antoor der G erechtelijke A kten en  
Domeinen 
C hristinastraa t, 113, Oostende
De O ntvanger der Dom einen te Oos­
tende zal overgaan op Woensdag 15 
Januari 1947 te  14.30 u. s tip t te r  W erk­
huizen van h e t Zeewezen Scheeps- 
bouwdienst, Oosteroever der H aven 
van Oostende to t de
OPENBARE VERKOOP
bij OPBOD van:
1. Een lo t oud Vischtuig (visch- 
rollen, vischplanken, kettingen, s ta a l­
draad , houten  blokken, scheepsan- 
kers, enz.
2. Een lo t a llerhande m ateriaa l 
(bedden, zetels, wagens voor wiptoe- 
stel, kleine houten tonnen, huishoud- 
artikelen, reddingsgordels, enz.).
3. Een lo t bestaande u it 3 kook- 
ketels en een bordw arm er m et gas.
Voorwaarden: 1. C om ptante b e ta ­
ling; 2. K osten 15 %; 3. O nm iddel­
lijke weghaling. (462)
M inisterie van F inanciën  
B estuur der R egistratie  en  Domeinen 
K antoor der G erechtelijke Akten en 
Domeinen 
C hristinastraa t, 113, Oostende
De O ntvanger der Domeinen te  Oos­
tende zal overgaan op M aandag 20 
Januari 1947, in  h e t «Hotel du Com­
merce», V indictivelaan 19, Oostende, 
te  14 uur stip t to t de
OPENBARE VERKOOPING
bij OPBOD gepaard m et gesloten a a n ­
biedingen van:
1. R esten eener vernielde k raan  ge­
legen langs de zuiderzijde der Twee 
B ruggenstraat, onm iddellijk oost­
w aarts der brug tusschen h e t H out- 
dok en h e t Vlotdok te Oostende m et 
een to taa l gewicht van ongeveer 50.000 
kg.
2. Ongeveer 5 Ton ijzerafval be­
staande  u it gewrongen betonijzer, 
verroeste kabels en geplooid p la a t­
ijzer, gelegen bij de V ischm ijn der 
V isscherijhaven te Oostende.
3. Overblijfsels eener vernielde 
d raa ib rug  geschat op 55 Ton en  ge­
stapeld  te Oostende, nabij de brug 
der Twee B ruggenstraa t tusschen 
H out- en Vlotdok der Stadshandels- 
haven.
Voorwaarden: 1. B etaling n a  goed­
keuring door den Heer D irecteur der 
R egistratie en Domeinen te  Brugge.
2. Kosten 15 %.
3. Onm iddellijke w eghaling n a  goed­
keuring.
4. De verkooping geschiedt zonder 
w aarborg om tren t gewicht en  hoeda­
nigheid. (461)
CROSS LEY
D I E S E L  M O T O R E N  
van 2 P.K. tot 4.000 P.K.
(44)Leveranciers van de Royal Navy en B.B.C.
A geatsebap : Z f l ï l S S M U  en BMPEtSllUTSMPiJ, 5, Vind e tiye laan , Oostende
M A R  KT B E R IC H T E N
O O S T E N D E
De a f geloopen week kenm erkte  zich  
door de tam elijk  hooge prijzen welke 
betaald werden, inzonderheid voor de 
kabeljauw. Dit is een rechtstreeksch  
gevolg van de hooge vischprijzen in 
D enem arken, waardoor geen visch  
ingevoerd werd en de m a rk t te Oos­
tende zeer belast waè m et vragen uit 
h e t  binnenland.
Aan den anderen ka n t was de 
m a rk t zeer schom m elend. Er waren  
voor het begin der week drie IJsland- 
vaarders verwacht. M aandag was de 
eerste tér m ijn . De prijzen waren ta ­
m elijk  redelijk, verm its de koopers 
rekenden  op de twee andere vaar­
tu igen welke den volgenden dag ver­
w acht werden. Toen den volgenden  
dag geen enkele IJslander op de m arkt 
kwam , was het voor m enigeen een 
desillusie. W oensdagmorgen kw am  de 
tweede IJslander op de m a rk t en werd 
gem eld da t de derde pas Donderdag  
zou m ijnen.
De vischsoorten van Noordzee en 
W itte  B ank kenden een redelijken  
prijs, daar de aanvoer norm aal was; 
evenwel liet de kw aliteit t.e wenschen  
over.
De haringvangst is goed en 'ie u it­
voer naar D uitschland gaat verder. 
De groep uitvoerders naar F rankriik  
kon enkel M aandag een kleine zen­
ding in uitvoering van he t kontra.kt 
doen, daar de prijzen in  he t alge­
m een te duur waren.
groot, de m ark t zeer levendig en  alle 
aangebodene v ischsoorten boeken 
dan  ook mooie afzetprijzen.
Door h e t fe it d a t de ijle  h a rin g  
nog slechts alleenlijk  in  de nieuwe 
vischhall m ag verkocht w orden zijn 
heen  een groot a a n ta l v aartu igen  
te r  m ark t, 106 vaartu igen , w aaronder 
veel kleine, leveren sam en ongeveer 
430.000 kg. ijle h a rin g  die afgeno­
m en w ordt aan  p rijzen  gaande van  
120 to t 180 fr. de 100 kg.
0.193 W itte B ank 11843 163.980,— 
0.175 W itte B ank 15555 195.974,- 
0.119 W itte B ank 8954 129.990,- 
0.320 W itte B ank 12635 182.950, 
Z.406 W est 11230 108.600,—
doorgaans ie ts  duu rder verkocht dan  
gisteren.
S lech ts 10 ijle h a rin g v aa rd ers  zijn 
heden  te r  m a rk t m et sam en circa 27. 
000 kg. ijle h a rin g ; deze w orden le­
vendig afgenom en v an  290 to t 400 fr.
0^215 W itte  B ank 14338 178.680,—
0.204 W itte  B ank  11031 140>910'—
N.733 W est 3770 35^ 0  —
SS0.080 Noordzee 26349 377.980,—
O 292 W itte B ank 19075 165.630,—
0.24 W est 5345 41.950;
0.246 W itte B ank  12.365 171.005,—
0.254 W itte B ank 7434 113.480,—
0.295 Oost 11448 140.522,—
0.166 Oost 6.282 56.690,—
0.265 W est 16740 138.651,—
N.777 K ust 580 5.410,—
-11,40; klipvisch 10; heilbot 23-41 fr,
p er kg.
AANVOER & OPBRENGST PER DAG
3 Jan . 60.217 kg. 781.494,—
6 Jan . 259.262 kg. 2.478.189,—
7 Jan . 134.762 kg. 1.565.938,—
8 Jan . 114,565 kg. 1.752.658,—
9 Jan . 47.881 kg. 652.740,—
T otaal 616.687 kg. 7.231.019,—
AANVOER IJLE HARING
30 Dec. 579.760 kg. 758.173,—
31 Dec. 530.905 kg. 628.136,—
2 Jan . 330.400 kg. 431.877,—
3 Jan . 718.650 kg. 1.084.387,—
4 Jan . 431.390 kg. 662,178,—
Vrijtlag 3 Januari 1947
Heden is er geen verkoop van  ver- 
sche visch. Aan ijle h a rin g  bedraag t gaan 
de aanvoer ongeveer 720.000 kg. wel­
ke aangebrach t w ordt door 75 v aar­
tu igen .
Maandag 6 Januari 1947
Overvloedig gespijsde m ark t door 
12 vaartu igen  nm . 1 stoom traw ler, 
van  Y sland m et 15 bakken  Y sland­
sche vischsoorten, 1 stoom traw ler v. 
de Noordzee, 1 m otor van  h e t K an aa l 
7 van de W itte B ank en  2 van de 
Oost. In  to ta a l beloopt de aanvoer 
to t 270.000 kg. en om vat een mooie 
verscheidenheid De Y slandsche visch 
soorten worden a a n  rendeerende 
prijzen  van  de h a n d  gedaan, mooie 
meid v indt eveneens gretig  afzet a an  
loonende prijzen. De andere  v arite iten  
worden ook aan  goede prijzen  be­
tw ist die ech ter w at m inder gaan  
dan  verleden week. De verkoop die 
p laa ts  greep bij zeer koud w eder 
duurde gezien de groote toevoer zeer 
lang  en iedereen w as tevreden  toen  
de la a ts te  b eu rt a fgehandeld  was.
65 ijle h arin g v aard ers  leveren sa­
m en zoowat 250.000 kg. ijle haring . 
Deze vinden koopers a a n  p rijzen  die 
van 150 to t 200 fr. de 100 kg.
Woensdag 8 Januari 1947
1 stoom traw ler van  Y sland m et 8 
bakken  en  8 m otors v an  de W itte 
B ank zijn  heden  te r  m ark t. De a a n ­
voer b e s ta a t in  hoofdzake u it tong, 
ta rbo t, p ladijs, kabeljauw , w ijting  en 
Y slandsche vischsoorten; h ij be­
d raag t ongeveer 115.000 kg. w aarvan  
d a a ro m tre n t 99000 kg. Y slandsche 
kabeljauw , leng, schelvisch en klip 
visch. Deze Y slandsche vischsoorten 
w orden veel duurder afgezet dan  de­
ze van M aandag. De m a rk t is heden 
bijzonder levendig en  alle aangebo 
den soorten  w orden g retig  en in  
steeds stijgende lijn  verkocht. Een 
90 ta l  vaartu ig en  die de ijle  harin g ­
vangst u itoefenen  bieden sam en on- 
geveer 550.000 kg. h a rin g  te r  m ark t 
aan . Deze w orden gem ijnd aan  p r ij­
zen schom m elende tu ssch en  170 en 
230 fr. de 100 kg.
0.94 W itte B ank 12659 142.630,— 
0.124 W itte B ank 13432 170.738,— 
0 112 W itte B ank  9621 139.140,— 
0115 W itte B ank 9546 152.315,— 
0.242 W itte B ank 18646 220.540,— 
0.200 W itte B ank 13681 191.190,— 
0.243 W itte B ank 5353 7;*.790,— 




VISCH - GARNAAL j 
Specialiteit gepelde garnaal ;
GARNAALAANVOER
2 Jan . '  41 kg.
SPROTAANVOER
43 fr.
2 Jan. 15730 kg. 2,20-6.50 fr.
3 Jan. 4325 kg. 4.30-7.60 fr.
4 Jan . 7680 kg. 3.50-7.30 fr.
6 Jan . 600 kg. -7,20 fr.
7 Jan. 10595 kg. 3.70-8.80 fr.




Vischmijnstr. 18 - Zeebrugge
Telegram adres: Raesvis 
Telefoon 51327 Heist —
Zaterdag 4 Januari 1947
V andaag heeft voor de eerste m aal 
de verkoop p laa ts  van  versche visch 
en  ijle h a rin g  in  de nieuwe haring- 
h a ll welke als vischhall gebezigd 
wordt. 4 m otors v an  de W itte Bank 
en  een van  de W est zijn aan  den 
vischafslag aanwezig. W at aanstonds 
opvalt is  d a t de aangeboden vang­
sten  om vangrijker zijn d an  deze 
gegeven bij h e t b innenvaren 
vaartu igen . D it verheugend 
grootendeels h e t re su ltaa t 
strenge nachtelijke 








en w aardoor de
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Donderdag 9 Januari 1947
Heden w ordt de m a rk t gespijsd 
door 1 stoom traw ler van  Y sland die 
g isteren  te n  gevolge sneeuw storm  de 
m ark t h ee ft gem ist en  1 m otor van 
de W itte B ank die g isteren  zijn 
vangst inhield. De aanvoer welke 
circa 47.000 kg. b ed raag t om vat ka- 
beljauw , leng, koolvisch, tong, tarbo t, 
w ijting  en  pladijs. Tegen alle ver­
w achtingen  in  w orden alle aangebo­
den vischsoorten a a n  hoogere p rij­
zen d a n  daags voordien verkocht 
0.109 W itte B ank  10522 154.480,— 
SSO.298 Y sland  37359 498.260,—
Volgende visschersvaartuigen zul­
len vermoedelijk in den loop der aa n ­
staande vischweek ter mijn van Oos­
tende markten:
Van Ysland: voor Maandag 13 Jan. 
de SSO.92; voor Dinsdag 14 Jan. de 
SSO.163, SS0.297 (vermoedelijk).
Van de Noordzee: 0.179 0.289 0.82 
0.87 0.228 0.293 0.250 0.247 
Van de Witte Bank : 0.300 N.745 
0.279 0.181 0.224 0.217 0.256 Z.428 
0,222 0.66 0.165 0.121 0.174 0.173
zw arte m ark t volledig uitgeschakeld 
sch ijn t te  zijn. De aanvoer bedraag t 
zoowat 60.000 kg. en om vat 12.000 kg 
tong, 3800 kg. ta rbo t, 15000 kg. p la­
d ijs, 6600 kg. kabeljauw . 6000 kg. ros 
kg. to tte n  en 13000 kg. wi.ting. 
belangstelling  is  betrekkelijk
1200 
De >
Dinsdag 7 Januari 1947
Nogm aals is de m ark t voorzien van  
een mooie verscheidenheid. De a a n ­
voer is  ech ter veel m inder d an  gis­
teren . De stoom traw ler van  Y sland 
die voor heden verw acht w erd is n ie t 
te r  m ark t en  w ordt voor m orgen ver­
w acht. 15 vaartu ig en  z i j n .  b innen 
w aarvan  3 hun  v angst inhouden  to t 
morgen. Deze die heden lossen en ver 
koopen kom en van : 1 van  de Noord­
zee, 5 van de W itte Bank, 3 van  de
IJSLANDSCHE VISCH
De Y slandsche vischsoorten w er­
den aan  volgende p rijzen  verkocht 
Maandag 6 Januari 1947
K abeljauw  12,20-12,80; gullen 9,70 
11; schelvisch gr. 12-12,80, midd. 7,80 
9, kl. 3,60-4,20; koolvisch 4,80-5,60 
leng 6,80-7,40; klipvisch 5,40-680; heil 
bot 20-43 fr. per kg.
Woensdag 7 Januari 1947
K abeljauw  15-21; schelvisch gr 
1340-16,40, midd. 15,80-17,20, kl. 8,80; 
koolvisch 11-13,20; leng 10,40-14 ; 









Zaterdag 4 Januari 1947
Groote tong 22-24; bloktong 25-26; 
fru ittong  28-29; sch. kl. tong 28-29; 
ta rb o t 48.50; p ie term an  30-32; kabel­
jauw  20-22; p la ten : groote 10.50-11, 
m iddelslag 11-11.50, kleine 11-11.50; 
keilrog 11-13; rog 7-8; w ijting 2.50- 
3.50; zeehond 4 fr. per kg.
Maandag 6 Januari 1947
Groote tong 23.50-25; bloktong 26- 
27; fru ittong  29-32; sch. kl. tong 30- 
32; ta rb o t 48.50; p ie term an 30-33; ka­
beljauw  22-24; p la ten : groote 11, m id­
delslag 11-11.50, kleine 11-11.50; keil­
rog 13-14; rog 9-10; w ijting 3.50-4 ; 
zeehond 5-6 fr. per kg.
Dinsdag 7 Januari 1947
Groote tong 26-28; bloktong 30-31; 
fru ittong  34-38; sch. kl. tong 34-38; 
ta rb o t 48-52; p ieterm an 34; kabel­
jauw  22-24; p la ten : groote 11, m id­
delslag 11.50, kleine 11.50; rog 11-12; 
w ijting 3.50-4; zeehond 5-6 fr. per kg.
Woensdag 8 Januari 1947
Groote tong 27-28; bloktong 32-34; 
fru ittong  40-42; sch. kl. tong 40-42; 
ta rb o t 48-52; p ieterm an  35; kabeljauw  
25; p la ten : groote 11, m iddelslag 11.50- 
13, kleine 12-13; keilrog 17-18; rog 
15.50; w ijting 5-5.50; zeehond 7 fr. 
per k,g.
Leopold DEPAEPE
In- en Uitvoer van 
Visch en Garnaal
VISCHMIJN ZEEBRUGGE 





16-18; gullen 13-16,60 ; 
11,60-13,80, m idd. 12,60-njpct o van de Oost en  1 van  de K u st i schelvisch gr. — - ■ n»en







153 kg. 43-45 fr.
1031 kg. 31-48 fr.
1057 kg. 34-47 fr.
126 kg. 54-58 fr.











PRIJZEN PER KILO TOEGEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN 
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISCHMIJN VAN OOSTENDE - WEEK VAN 3 TOT
VISCH
9 JANUARI 1947
Vrijdag Z a terd a g  M aandag  Dinsdag Woensdag DonderdaS







k l..................... ............... . •••
— Tarbot, g r.........................
m idd......................................
k l..............................................
— G riet, g r.........................
m idd........................................
kl..............................................
C arrelets — Pladijs, gr. p la ten  ...
gr. iek ..................................
kl. iek .........  .............. . •••
iek 3e slag ..........................
p la tjes  ..................................
Eglefins — Schelvisch, gr.................
m idd.................... .........  •••
kl...................  ......................
M erluches — Mooie Meiden gr. ...
m idd........................................
k l..............................................
Raies — Rog ... ... ... ... ... ... ...
Rougets — Roobaard ......................
G rondins — K norhaan  ....................
C abillaud blanc — Kabeljauw  ...
Gullen ..................................
Lottes — S teert (zeeduivel) .........
M erlans — W ijting ...........................
Lim andes — Schar ...........................
Limandes soles — Tongschar ........
Emissoles — Z e e h a a i .........................
Roussettes — Zeehond ................... .
Vives — Arend (P ieterm an) .........
M aquereaux — M a k re e l...................
Poors ................................... ... ./. ...
G rondins rouges — Roode knorh.
Raies — Keilrog .................................
Homards — Zeekreeft .....................
Flottes — S c h a a t ...............................
Zeebaars .................... ..........................
Lom ...............  ........................ ..............
Congres — Z eep a lin g .........................
Lingues — Lengen ............................
Soles d ’Ecosse — Schotsche schol
H areng —• H aring (v o lle ) ................
Hareng guais — IJle  haring  .........
Latour ....................................................
Tacauds — Steenpost .....................
F létan  — Heilbot ... .......................
Colin — K o o lv isch .............................










































N I E U W P O O R T
Zaterdag 4 Januari 1947
G roote tong  27-37; ta rb o t gr. mid 
27-36; kabeljauw  lfi-22; gul mid. kl 
2-10; p la ten : midd. 11-14; keilrog 5 
9; rog 5-9; w ijting  2,50-5; zeehond 
5,50; g riet gr. mid. 19; po ts 1,50 fr, 
p er kg.
Maandag 30 December 1946
Groote tong 26-29; fru ittong  35-42; 
ta rb o t gr. mid. 21-48 ; p ie term an 30 ; 
kabeljauw  19-23; gul mid. kl. 10; p la ­
ten  groote 9-14, midd. 14-17; keilrog 
10-11; rog 4-9; w ijting  4,50-7; zee­
hond 4,50-5; g rie t gr. mid. 21-62; kon- 
gel 16; po ts 3,50-4 fr. p er kg. 
Maandag 6 Januari 1947 
Groote tong  31; ta rb o t gr. mid. 38- 
43; gul mid. kl. 8; p la ten  midd. 11,50- 
35; keilrog 12; rog 6-8; w ijting 3-5; 
zeehond 5-6; kongel 20 fr. p er kg. 
Donderdag 2 Januari 1947 
Groote tong 25-35; fru ittong  25-35; 
ta rb o t gr. mid. 22-46; kabeljauw  19- 
23; gul mid. kl. 3-10; p la ten : groote 
12-14; keilrog 8-10; rog 3-9; w ijting 
3-4; zeehond 4-5; g riet gr. mid. 23-62 
pots 1,35-2 fr. per kg.
SPROTAANVOER 
31 Dec. 85 kg 7,40 fr.
2 Jan . 7.500 kg. 3,00-4,70 fr.



















:: en Garnaal ::
EXPORT - IMPORT 



















































































































Vrijdag 3 Januari 1947
Groote tong 25; bloktong 25; f ru it­
tong 25; sch. kleine tong 30; ta rbo t 
23-51; p ie te rm an  28; kabeljauw  11-23 
p la ten : groove 11, midd. 11, kleine 
10,50; keilrog 12,50; rog 4,50; w ijting 
2; zeehond 7,50 fr. per kg.
IN DE STEDELIJKE VISCHMIJN
De opbrengsten over h e t ja a r  1946 
w aren  de volgende: Visch 542.213 kg. 
verkocht voor 2.793.085,70 fr. van 
456 reizen; G arnaa l 82.965 kg. ver­
kocht voor 2.450.813,60 fr. van  1.191 
reizen. In  de m aand  December werd 
van  16 reizen 14.745 kg. versche visch 
verkocht voor 138.348,70 fr.
!
lJ zo  ^
ANTWERPEN
STATISTIEK DER MAAND 
DECEMBER 1946
1. Verkoop in de Mijn.
Vischsoorten u it België: 1.383 kg.
verkocht voor 11.067 fr.; u it D enem ar­
ken: 350 kg., verkocht voor 1.460 fr.; 
u it N ederland en Noorwegen: 530 kg. 
verkocht voor 1.680 fr.
2. Visch rechtstreeks ter m a rk t ge­
voerd, zonder langs den afslag der 
M ijn om te gaan, m its het betalen  
eener vergoeding van 0,12 fr. per 
kg. ne tto  gewicht, voor w at be tre ft 
de versche visch:
a) Versche visch:
Uit België: 22.575 kg.; u it D enem ar­
ken: 14.929 kg.; u it Nederland: 3.997 
kg.; u it Noorwegen: 3.289 kg. In  to­
taa l: 44.790 kg.
b) Bewerkte visch:
Uit België: 2.076 kg.; u it Nederland: 
2.145 kg.; u it Noorwegen: 6.110 kg. 
In  to taa l: 10.331 kg.
c) Mosselen: 9.350 kg. u it Neder­
land.
Laagste en hoogste prijzen  
op de vischm arkt
Bot 15-20 fr. per kg.; haring  6-12; 
haringshaai 27.50-30; heilbot 30-80 ; 
kabeljauw  10-40; kno rhaan  7-15; roo­
de knorhaan  14-15; koolvisch 18-25; 
kruekels 12.50; leng 20; m akreel 30; 
paling 30-55; pladijs 10-25; rog 20-35; 
schar 12.50-24; schelvisch 8-32; schot­
sche schol 15-25; spiering 10-20; 
steenpost 10-15; steenschol 22-25; ta r ­
bot 22.50-70; tong 35-50; vlasw ijting 
22-25; vleet 18-40; w ijting  8-17.50 ; 
zandhaai 18-20; garnaal 30-70; m os­
selen 5; bakharing  0.50-3.50 p. stuk; 
gerookte harin g  1-3.50 id.; gestoomde 
haring  1-3 id.; pekelharing 12.50-17 
p. kg.; gerookte haringfiïe ts 10 p. pak 
van  250 gr.; kippers 7-8 p. paar; ge­
rookte sprot 30-40 p. kg.; gestoomde 
sprot 40-50 id.; stokvisch 15-18 id.
BRUNET a  C
O O S T E N D E
(48)Tel. 71319 — Telegr. « Compas »
Zeevischgroothandel
SPECIALITEITEN
VERSCHE, GEZOUTEN en BEVROREN HAVING
IXI ; v  - ?





Voor Nieuwbouw en Herstelling van
« S O H E P B N  essS3
! N .Ï. BELIARD-CRIGHTON & C°
vroegere bediening teruggekeerd is, 
w erd te  Sou tham pton  omgevormd. D it 
vroeg n ie t m inder d an  30 ton  verf.
(30) *
NEDERLAND
AAN ONZE ABONNENTEN 
IN NEDERLAND
Binnen enkele dagen zal men  
bij onze abonné’s in Nederland 
komen incasseeren.
Daar deze kwitanties slechts  
éénmaal worden aangeboden, 
verzoeken wij de abonné’s de 
noodige schikkingen te willen 
treffen opdat het verschuldig­
de bedrag zou vereffend wor­
den.
Zij die in Holland door a f ­
wezigheid de kwitantie niet  
vereffend hebben, mogen stor­
ten op postcheckrekening Nr. 
410.60 van Hondius en Zoon, 
Middelburg, m et vermelding : 
Abonnement « Het Nieuw Vis- 




V an 1 F ebruari to t 29 M aart wordt 
in  de groote zaal van « Artis » een 
tentoonstelling  gehouden op h e t ge­
bied van  de W alvischvaart. E r zullen 
drie skeletten  v an  b aard - en  tand- 
w alvisschen tentoongesteld worden. 
Voorts kom en er vele afbeeldingen 
en  boekwerken op h e t gebied van  de 
w alvischvaart.
Gezien h e t fe it d a t de N ederlanders 
th a n s  te r  w alvischvaart zijn  getogen, 
zal er ongetw ijfeld veel belangstelling 
voor deze expositie zijn.
Yerseke, 28-12-1946.
Zij die m et h e t oog op de K erst­
dagen een groote drukte  verw achtten  
in  de oesterverzending, z ijn  volledig 
in  ’t  gelijk gesteld door de feiten. 
Groote p a rtijen  w erden n a a r  b innen- 
en  bu iten land  verzonden en, zooals 
reeds geschreven in  een vorig stukje, 
geeft de ex tra  verpakking als beveili­
ging der oesters tegen de vorst veel 
en zeer veel werk. Er was vooral veel 
v raag  n a a r de grootste soort 00000 
(5 nul) en n a a r  m en ons meedeelde, 
kon van  deze soort n ie t a an  alle vraag 
worden voldaan. Zij die d it reeds eer­
der m eenden te  m ogen verw achten, 
viel d it van  zelf n u  n ie t onverw acht 
of vreemd.
’t  Is n u  reeds weer druk  m et de 
verzending voor nieuw jaarsdag. Als 
n u  de vorst wil wegtrekken, zal d it 
h e t werk veel vergem akkelijken.
Is  d it h e t nieuws w at de groote 
soorten  of consum ptieoesters aangaat, 
ook over zaaioesters en 't  bekomen 
ervan  w ordt reeds gesproken. N aar 
we vernem en, g aa t bij de groote ver­
zenders een lijs t rond te r  teekening 
m et een verzoek aan  de betrokken 
d iensten  om F ransche zaaioesters te 
m ogen invoeren. D at ook in  d it op­
z ich t verschillende belangen bestaan  
is duidelijk. Men h eeft h ier een ca te ­
gorie kweekers die zich toelegt op h e t 
kweeken van  zaaioesters en  die zich 
door im port van  F ransche zaaioes­
ters  in  h a a r  belangen geschaad acht. 
De verzenders voeren als voornaam ste 
a rgum ent voor invoer aan  d a t d a a r­
door de oester en d an  vooral de 
schelp m oet w orden verbeterd om 
straks de te  verw achten  concurrentie 
van  F ransche oesters m et h u n  gave 
schelpen beter h e t hoofd te kunnen  
bieden. W aarop zal d it uitloopen ?
De m osselhandel s ta a t  geheel stil, 
deels door de vorst en deels om dat 
de «gebroken» weken n ie t erg a a n ­
lokken voor den handel, vooral n a a r 
F rankrijk . Na N ieuw jaar wil men, als 
de vorst d an  over zal zijn, herbe­
ginnen.
Ook de inleggerijen zijn  u itge­
w erkt om dat er geen aanvoer van 
mossels vanwege ’t  vele ijs  op zee kon 
p laa ts  vinden, ’t  Is dus w at de mos­
sels belangt, doode tij !
’t  M otorschip van  de firm a Gebrs. 
P ekaar kwam weer terug  in  de haven, 
’t  Scheepje is n ie t te erg beschadigd, 
wel de motor. Van andere cshepen 
die nog verm ist worden, nog géen 
spoor. Wel kw am en weer eenige van 
elders aangekochte ijzeren schepen 
dnze reeds groote visschersvloot ver­
voegen.
H. F. stobbelaar die zijn  vaartu ig  
vernietigd zag bij een der haven- 
bom bardem enten in 1944 en ook F. 
S tobbelaar die op gelijke wijze zijn 
vaartu ig  verspeelde, schaften  zich 
beiden een ander ijzeren schip aan. 
En om de rij te  besluiten, verkocht 
Alf. S tobbelaar zijn  houten  schip en 
kocht een ijzeren in de plaats.
De vloot b reid t zich gestadig u it en 
d it is ook een van  de redenen die to t 
den aanleg van  een nieuwe haven 
deed besluiten. D b voorloopige ram ing 
b edraag t m aar even fl. 1.600.000 (een 
m illioen zes honderd  duizend gulden)
L A N D
YSLANDSCH VAARTUIG 
TE ROTTERDAM
Op 31 December 1.1. deed een IJ s -  
landsch  vaartu ig  van  1.665 B.T. de 
R otterdam sche haven  aan. H et v a a r­




De visscherij van  h e t  Erie m eer ligt 
stil to t de kom ende Lente, zoo den­
ken  de visschers. De reeders hebben 
in  een lokaal blad volgende kennis­
geving doen verschijnen : « De h u i­
dige stak ing  in  de visscherijn ijver- 
heid  is een treffend  voorbeeld van de 
onverm ijdelijke re su lta ten  w anneer 
I sommige organism en h u n  wil tra c h - 
! ten  op te  leggen, zonder aanzien voor 
de elem entairste  economie. G eduren­
de de onderhandelingen, die de tegen ­
woordige stak ing  voorafgingen, w er­
den de leiders er herhaa ld  op gewe­
zen, d a t h e t op economisch gebied 
voor de reeders en m aatschapp ijen  
onmogelijk was in  te  gaan  op de 
eischen die gesteld werden. »
Verder w ordt de aan d ach t geves­
tigd op de duurte  der huidige prijzen  
en  om m aar een enkel voorbeeld te 
noem en, was h e t inpakken  van  visch 
voor h e t verzenden d a t vroeger een 
kleine w inst m eebracht, th a n s  slechts 
een verlies.
D it fe it en ta lrijke  andere, hebben 
de schippers er toe gebrach t in  s ta ­
king te gaan, en  te  weigeren te  on­
derhandelen, zoolang de leiders nie* 
aftreden  en h u n  p laa ts  aan  m eer 
helderziende personen overlaten.
een bedrag te  groot om alleen door 
Yerseke te  w orden gedragen en  zal 
dan  ook h e t R ijk — ’t  G ouvernem ent, 
zegt m en in V laanderen — m oeten 
bijspringen. Bestond eerder h e t p lan  
de bestaande haven  te  vergrooten, dit 
s tu itte  ech ter op te  veel en  verschil­
lende bezwaren. Nu sch ijn t defin i­
tief to t h e t m aken van  een geheel 
nieuw e te z ijn  besloten. De haven 
kom t vrij d ich t bij de oude te  liggen 
en zal m odern worden ingericht, re ­
kening houdende vooral m et de e i­
schen en  belangen van  den m ossel­
handel, die nu  door verschillende re ­
denen vrijwel geheel op Yerseke is 
saam getrokken. Men verw acht straks 
in  hoofdzaak vervoer van  mossels 
n a a r  F ran k rijk  zeker en ook wel n a a r  
deelen van  België over den weg. Alle 
mosselen voor d a t vervoer bestem d, 
dienen dan  h ier te worden gelost en 
geladen, ’t  geen veel los- en  laad ­
p laa ts  vraagt. Ook zal w orden ge­
tra c h t h e t lossen ongehinderd  en  on­
onderbroken door laag  w ater te  k u n ­
n en  doen p laa ts  vinden. D it doorloo- 
pend kunnen  w erken zou veel werk 
bij n ach t en  ontij voorkomen, ’t  Is 
te  hopen d a t spoedig m et den aanleg 
zal w orden begonnen, w an t zooals ’t  
de la a ts te  ja re n  ging in  de oude haven 
of kaai was h e t bepaald onhoudbaar.
Z aterdag 21-12-46 hadden  we ja a r ­
vergadering van  onze Visschersveree- 
niging. Jam m er d a t er zoo weinig 
belangstelling werd getoond. We h eb ­
ben m et genoegen geluisterd n a a r  ’t 
jaaroverzich t van  den Voorzitter, n a a r 
de verslagen van  Secretaris en  P en ­
ningm eester. U it een en  ander bleek 
de algem eene positie van  de Veree­
niging n ie t al te slecht en d a t he t 
laa ts te  ja a r  n ie t ongunstig  verliep. 
We m ogen ons als Vereeniging geluk 
w enschen m et een ijverig, oplettend, 
bekwaam  en vooruitstrevend Bestuur.
Na eenige weken onderbreking door 
te veel nieuws, gaan  we nu  weer een 
eindje verder m et ons reisvertellinkje.
In  ’t  num m er van  7-12-46 kwam en 
we zoover d a t we n a  ’t  passeeren van 
de schipbrug te Selzate aan  de «non 
stop» v aa rt n a a r  G en t begonnen. Bij 
Riem en zagen we een dorpsgenoot 
die, na  in  den oorlog zijn  schip in 
D uitschland te  hebben verloren, ge- 
ru im en tijd  doelloos rondliep. In  dien 
tijd  kwam hij veel bij ons aan  huis 
en wij p ra a tte n  d an  over velerlei. 
K ort geleden werd hij weer op een 
schip geplaatst, van  dezelfde grootte 
ongeveer als ’t  verlorene. Hij deed 
n u  z ijn  eerste reis van Antwerpen 
n a a r  Riemen, was leeg en  w achtte  
nu  op terug-vrach t. Zoo passeerden 
we Terdonck, d aa rn a  Langerbrugge 
en naderden  de voorhaven Port Ar­
thu r. Na die te zijn voorbij gestevend 
naderden  we M eulestede, een voorstad 
om zoo te zeggen van  G ent. Eer we 
d aa r aankw am en, kweet ik  me van 
den p lich t den  baas van  ’t  snelle 
schip te  v ragen hoeveel m ijn  schuld 
was. M et een afw erend gebaar gaf hij 
te kennen er n ie ts  voor te willen h eb ­
ben. «Spreek d aa r n ie t m eer over» zei 
hij grootmoedig «’t  is allang  goed». 
V anzelfsprekend bedankte ik dien 
goeden baas harte lijk .
VISCHHANDEL VRIJ
De O.P.A. verk laarde op 23 O ktober 
1946 alle eetw aren  vrij, u itgenom en 
suiker en rijs t. M et de versche en 
vervrozen visch die i n  Mei jl. vrij 
w erden, en nu  de gerookte, gezouten 
en  geconserveerde visch, kon de vis- 
scherijn ijverheid  m et h a a r  p lan n en  
uitpakken, d a a r ze nu  volkomen vrij 
is.
DE RADIO-UITZENDINGEN
We hebben er onze lezers v an  op de 
hoogte gehouden hoe in  de V. S. p ro ­
p ag an d a  voor de visscherij gevoerd 
werd door de radio. We hadden  de 
gelegenheid zelf een dergelijke u it­
zending te  hooren. H et w as een ge­
sprek tusschen  Mr. M ac C aun die ie- 
deren  m orgen een  p ra a tje  voor de 
huisvrouw  er op n a  houdt, Jo h n  
Gam bling, een in  de V. S. goed ge­
kende speaker en  Rube Boland, dok- 
m eester van  een der grootste f irm a’s 
van  New-York, 76 ja a r  oud en die 
sedert z ijn  17 ja a r  in  h e t bedrijf 
w erkzaam  is. Deze laa ts te  vertelde d a t 
de schepen verre reizen ondernam en 
m et 20 à 25 to n  ijs  aan  boord, ze d an  
van  om h e t even w aar te rugkeerden  
m et 40 to t 130.000 pond visch. De 
vangst w ordt voortdurend koud ge­
houden en  in  b ijn a  alle gevallen is 
ze in  h an d en  van  den  k le in h an d e­
laa r  slech ts enkele u ren  n a  de a a n ­
komst. De soorten die vooral aange­
b rach t w erden w aren: schelvisch, ka­
beljauw  en  (w at wij noem en) IJ s la n d ­
sche kabeljauw , tong en  tongschar. 
De H eer M ac C ann vroeg d an  a a n  den 
dokm eester of de A m erikaansche 
vrouw wel genoeg afw ist v an  visch. 
H et antw oord w as neen  en d a t de 
doorsnee A m erikaansche vrouw n ie t 
w ist hoe visch gekookt. De uitzending 




Een nieuwe m ethode om h arin g  te 
rooken werd door een haringrooker 
van  M aine uitgevonden. Deze zal 
w aarsch ijn lijk  aan  de heele rookerij 
een groote verandering  brengen w ant 
de tijd  die anders noodig w as (2 à 3 
uur) w ordt op ongeveer 10 seconden 
herleid. Inderdaad , een eindelooze ke­
ten  w aarop de h a rin g en  liggen die 
negatief geladen z ijn  tre k t door een 
kam er vol m et rook die positief ge­
lad en  is. De h a rin g en  trekken  de 
ongelijknam ig geladen rook aan  en 
zijn  er in  weinig tijd  (10 sec. zooals 
hooger gezegd) zoo volledig van  door­
drongen  als hadden  ze de norm ale 
bewerking van  2 à 3 uur ondergaan.
CANADA
PLATVISCHLEVERS VOOR OLIE
Er w ordt in  C anada geklaagd over 
den physischen toestand  van  de inwo­
ners. Een onderzoek d a t onlangs op 
jonge lieden gedaan  werd, wees u it 
d a t h e t gezondheidsniveau veël lager 
stond  d an  h e t eigenlijk  zou mógen, 
fe it d a t te  w ijten  v a lt aan  onvol­
doende of onevenw ichtige voeding. 
Het is p ijn lijk  n a  te  gaan, zoo sch rijft 
m en ons, d a t in  een  lan d  w aar ge­
noeg van  alles voorhanden  is, de be­
w oners m oéten aan  onvoldoende voe­
ding lijden. Ju is t vóór den  oorlog 
werd para lle l m et Engeland een cam ­
pagne voor een verstandige voeding 
ingezet. De B ritten  z ijn  th an s, op 
voedingsstandpunt bekeken, gezonder 
dan  ze in  1939 waren. O, ironie! h e t 
voedsel d a t h en  op d a t niveau ge­
heven h eeft kwam  van  C anada, w aar, 
zegt onze schrijver, we zoo ver van  
h e t ju iste type van  voeding verw ijderd 
z ijn  als m aar kan.
Enkele vooruitziende m an n en  h eb ­
ben d it tijd ig  begrepen en wenden 
alle m iddelen aan  om vitam ine b ro n ­
nen  te  ontdekken. Ze sch ijnen  een 
re su ltaa t te  bekomen. 15 soorten 
platv isch  w erden onderzocht. 2 soor­
te n  w erden in te ressàn t beschouwt, de 
grie t en de schar. De lever van  de eer­
ste. levert 120.000 eenheden vit. A per 
gram  olie. Vooruit nu  voor de op­
brengst op groote schaal.
OPGEPAST VOOR DE PRIJZEN
De vraag  n a a r  visch is nog nooit 
zoo groot geweest als voor h e t oogen­
blik. De voorzitter van  een reeders- 
vereeniging h ee ft de visschers ge­
w aarschuw d: prijzen, als ze n ie t on ­
der controle van  de R egeering ge­
steld  w orden zullen stijgen  zooals 
nooit te voren om dan  zonder over- 
gang plots op een abnorm ale laag te  
te  vallen.
De politiek van  de R egeering kan  
ech ter enkel lukken en  goede resu l­
ta te n  opleveren, als ze gesteund w ordt 




In  Ju n i 1948 zal te  Toronto een 
In te rn a tio n a le  handelsfoor gehouden 
worden. D it ontw erp is h e t eerste van  
de soort in  C anada. H et zou als 
p laa ts  van  sam enkom st dienen voor 
koopers en  verkoopers. Een gedacht 
die de gedem obiliseerden v an  Europa 
m eebrachten  ?
ENGELAND
OMVORMING VAN DE 
«QUEEN ELISABETH»
H et passagierschip «Queen E lisa­
beth» van  de A inard W hite S ta r  Line 
d a t gedurende den oorlog als tra n s ­
portsch ip  d ienst deed en  nu  to t zijn
EEN KRINGLOOP ZONDER EINDE
De inschrijv ingen  voor h e t bekomen 
v an  h o u t to t  h e t m aken van  vaatjes, 
w ordt m et den  dag langer en de be­
s taan d e  stock sm elt le tte rlijk  weg 
door h e t tek o rt a an  h ou t voor den 
wederopbouw. De bestaande stocks 
w orden eerst voor d it doeleinde ge­
bruikt. De haring industrie  h eeft hou t 
noodig voor h a a r  vaatjes en  er is n ie t 
genoeg om rond  te komen. Zweden, 
de grootste voortbrenger van  duigen, 
h ee ft kolen in  ru il noodig en  n iem and 
k an  h e t kolen geven; m et h e t gevolg 
d a t h e t h o u t d a t duigen zou worden 
als b randsto f gebruikt wordt. Hoe m in 
duigen ze in  Engeland krijgen hoe 
m in tonnen  ze kunnen  m aken voor 
ingelegde harin g  n a a r  de m ijners van 
de R uhr te  zenden en  hoe m inder 
kolen ze kunnen  ontginnen. Zoo 
n eem t de kringloop nooit een einde.
UITVOER VAN PILCHARDS
M et den uitvoer van  p ilchards n a a r 
Ita lië  is verleden week begonnen. 
75 % van de to ta le  productie wordt 
uitgevoerd. De eerste verzending be­
droeg 300 ton.
HULL’S DOEL
Alhoewel Huil de leidende haven  is 
voor de aangevoerde hoeveelheden, is 
er geen enkel van h a a r  visschers die 
zich d aa r werkelijk h e t hoofd over 
breekt, zegt «Fishing News». D at en ­
kele schepen m et de K erst- en Nieuw­
jaa rd ag en  n ie t u itvaarden , is slechts 
een uitzondering. H et eenige w at m oet 
verm eden worden is d a t te veel sche­
pen  op denzelfden dag binnenvaren. 
We hebben goede leveringen van  doen, 
m aar geen overvloed. Deze laa ts te  was 
nam elijk  de reden to t de jongste s ta ­
king. Verder is er een grens aan  a a n ­
bod en  als die bereik t is, w ordt al 
w at overblijft een dreiging. Dreiging 
de visch onder den  officieelen prijs te 
verkoopen en  d aa r w anorde in  bren­
gen is h e t p robaatste  m iddel om 
w anorde in  de m ark ten  te  brengen.
EEN AKTUEEL VRAAGSTUK
H et vraagstuk  d a t enkel de tijd  zal 
oplossen is d a t van  gebrek aan  ge­
schoolde k rach ten . W ant een zeem an 
m oet tegelijk  op de hoogte zijn  van 
verscheidene andere dingen als: n e t­
ten  verm aken, visch behoorlijk be­
handelen , enz. Zes ja a r  is een lange 
tijd  in  aanwervnig, en alhoewel h e t 
droevige re su ltaa t voor h e t groot p u ­
bliek verdoken bleef door den rijkdom  
die de zee verschafte, verzekert u it­
stel en onbekw aam heid een voortdu­
rende zorg voor deze die verantw oor­
delijk zijn  voor h e t regelm atig u it­




In  de v ijf eerstvolgende ja ren  zullen 
in  de scheepsbouwwerven onder con­
tro le van  h e t M inisterie voor Vissche­
rij m eer dan 500 m otorbooten en  meer 
dan  10.000 zeilschepen gebouwd wor­
den. De traw lervloot van  de kust van 
M ourm ansk zal ook m oeten verm eer­
derd worden zoodat in  1950, 500.000 
ton  visch zullen ontscheept worden 
vergeleken bij 213.000 to n  in  1940.
In  deze v ijf ja ren  zullen specia’e 
w erven geschapen worden en in  1950 
reeds zal de traw lervloot van 150 
vaartu igen  van  le  klas rijker gewor­
den  zijn.
Om de visscherij zoo rendeerend 
m ogelijk te  m aken, zal een rad io ­
s ta tio n  in  verbinding m et speciale 
verkenningsvliegtuigen en schepen de 
verp laatsing  van vischbanken volgen 
om aan  de visschers de rijkste  visch- 
gronden bekend te m aken.
NOORWEGEN
VISCHMEEL- EN OLIEFARIEK
Een der belangrijkste vetbronnen 
in  Noorwegen is de olie die u it h a r in ­
gen getrokken wordt. De « Norges 
A potkerforen » legt ons u it hoe de olie 
u it de visch getrokken wordt.
De fabriek  w aar d it geschiedt is 
gewoonlijk terzelvertijd  vischm eelfa- 
briek. De harin g  w ordt gekookt, ge­
perst, de geperste koek die zoo te 
voorschijn  kom t w ordt gedroogd en 
h e t vocht d a t er uitgeloopen is werd 
d irect a p a r t gehouden. H et vischmeel 
d a t zoodoende bekom en wordt, geeft 
m en als voeder aan  h e t vee d aa r de 
voedselgehalte heel groot is. Zelfs 
m elkkoeien krijgen  het. N aar ver­
luid th ee ft die melk een hoog vet­
gehalte en sm aak t absoluut n ie t n a a r  
visch, zooals eerst beweerd werd.
M et h e t huidige procédé g aa t nog 
veel vet verloren. Zoo z ijn  studies 
aan  den  gang om indien mogelijk de 
fabricage te  wijzigen om nog meer 
olie te  w innen.
H et gebruik van  deze olie is veel­
vuldig: in  m argarine, of ve t v o o e  
zeep, veeartsenij (door h a a r  groot 
gehalte  aan  vit. D), pharm aceu tische  
producten, olie voor verf, enz.
TOESTAND NOORWEGEN’S 
KOOPVAARDIJVLOOT
In  de onlangs gehouden ja a rlijk -  
sche vergadering van  de Noorsche 
Reedersvereeniging, deelde dhr. K lau s  
Wiese H ansen u it Bergen mede, da* 
Noorwegen gedurende den la a ts te n  
oorlog 2.350.000 ton  scheepsruim te 
verloor. V ervanging van  verloren ge- 
gane tonnage bleef nog betrekkelijk  
gering; h e t n e tto  verlies bed raag t 
nog 2.100.000 ton  en de vloot te lt  op 
d it oogenblik slechts 2.700.000 ton.
Evenwel zijn  alle verliezen op p a ­
p ier p ractisch  reeds aangevuld, aio 
gevolg van de in  h e t bu iten land  ver­
kregen concessies to t h e t p laa tsen  
van nieuwe orders. Op 15 November 
w erden er voor Noorsche rekening in  
h e t bu iten land  389 schepen gebouwd, 
hetgeen neerkom t op 1.423.010 ton. 
H iervan zijn  er 8 in  N ederland in  
bestelling gegeven (44.000 ton).
W anneer zullen onze m inisters w a t 
m eer aan  scheepvaartpolitiek doen ? 
H et is een bron van  rijkdom  welke 




Voor h e t oogenblik bestudeert m en 
in  F ran k rijk  de u itvoer- en  invoér- 
m ogelijkheden. De m ogelijkheden die 
h e t zich k an  toelaten  en de toestand  
van  de buitenlandsche m ark t. Som­
mige lieden begrijpen n ie t d a t een 
land  m et dergelijke lange k ust en  een 
tam elijk  goed ontwikkelde visschers­
vloot n ie t in  de behoeften  van  h e t 
land  kunnen  voorzien. D at kunnen  æ  
in  zekeren zin wel, m aar sommige 
groo thandelaars vinden h e t gem ak­
kelijker de visch die in  h u n  haven  
ontbreekt in Engeland, Holland, Bel­
gië en  zelfs Noorwegen te  bestellen 
d an  aa n  een andere g roo thandelaar 
u it een andere haven, die d reig t zoo­
doende la te r  een gevaarlijk  concur­
re n t te  worden. Aan een anderen  k a n t 
m oet u it vreem de landen  visch inge­
voerd worden om aan  F ran k rijk  zelf 
toe te la ten  h a a r  artikelen  u it te  
voeren (hoofdzakelijk parfum , kan t, 
au to ’s, Parijsche a rtike len ). Ook is 
de buitenlandsche visch doorgaans 
goedkooper dan  de Fransche, w at de 
prijzen  in  F ran k rijk  laag  houdt, on­
der h u n  werkelijke w aarde aan  een 
k a n t en  onder hun  inkom stprijs a a n  
een anderen  kan t.
H et w ordt dus hoog tijd  d a t de toe­
s tan d  eens grondig onderzocht worde 
om gezond te blijven en  a a n  de m an ­
schappen een behoorlijke sa la ris- 
m arge te  laten.
NIEUWS UIT FRANSCHE HAVENS
BOULOGNE. —- Een hevige m iste- 
vredenheid  heersch t onder de vis­
schers door h e t n ie t bekom en van  
de beloofde groote laarzen. N aar ver­
lu id t zouden 1.000 bo tten  die in  Bel­
gië besteld w aren en w aarover een 
gunstig berich t binnengekom en was, 
door een verdeelingsbureau geweigerd 
zijn. Voor h e t oogenblik zijn  458 p a a r 
beschikbaar voor 1200 m annen. Ze 
klagen n iet zonder reden  n ie t behoor­
lijk  u itgerust te  zijn  gedurende de 
koude.
***
De kolenaanvoer die to t nu  toe re ­
gelm atig gebeurde werd sedert begin 
December stopgezet. Als ze n ie t te rug  
opgenomen w ordt beteekent d it ge­
durende de haringcam pagne een k a - 
tastroof.
CHERBOURG. — De passagiersche- 
pen van de C unard  Line zullen te  
Cherbourg n ie t m eer binnenloopen. 
De passagiers w erden a a n  te  veel 
futiele form alite iten  onderw orpen bij 




Deze vennootschap werd gestich t 
m et als doel: handel in  bouw m ateria­
len en ondernem ing van openbare en 
p rivate werken.
De m aatschappelijke zetel is ge­
vestigd: P la n te n s tra a t 68, Oostende.
Durand en Verduyn P.V.B.A. Oostende
H et S taa tsb lad  v an  6-7 Ja n u a ri 
m aak t insgelijks de stich ting  bekend 
van deze m aatschappij tusschen den 
heer Jozef D urand  en  Aimé Verduyn, 
vischhandelaars, m et als doel: den 
v ischhandel en  al w at er mee verband 
houdt.
De zetel is gevestigd: C apucienen- 
s tra a t 50, Oostende.
Verantw. Uitg.: S. BOLLINNE 
Nieuwpoortsteenweg, 44 - Oostende 
P.C.R. : 41.89.87
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